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OJ tllc pri,:cipal ol]i.ctrs qj Ille railroad,\ qf the State, wit/, 11osloffice adclress. 
ALlllA & Cll!;Tll':RYlul,11, 
Pruldcut-f'. )I. Dralu,, Ocnto.-·llle, T,1wa. 
1·~•Pru1,1,nt-J!us.,oll !-age, New York. 
:-,cc.rctarJ1-E. S. 8en~on. Mar,,balltown, Iowa. 
AMl•tant Ster~lar11111111 Trro;,ur,:r-G. R. ~lor,-c>, Now York. 
Ge11,ral .S1>Uclto,~A. O. naly, M,u·sbn.lltowu, Iown.. 
Lncal Trtna11rc1-:'eth Zugg, Man1h1\lltown, Iowa. 
G-,u:n,I Ma1H111•r-C. U. Ackert, Marshulltowu. Iowa. 
Supui11tcntlr11t-J. n. Itcdmon, Marsllallt.-Own, l owa . 
..&utlllor-E. S. Benson, Murshullt0wn, Iowa. 
BVHLn,oTON ,. NOltTIIWl:STERN. 
Prr~i<lrnt-T. W. Barhydt, Burlington, lows. 
1-"lcc-l:'rctldntt-J. T. R,•ml'y, Burlington, low!,, 
Sureta111 and Tr«uurt'r-U. M. Green. l3urllngton, Iowa. 
<,e11cral S11ptrlnte11tlent-J. T. Gerry, Burlington, Iowa. 
llURLI NOTON k WESTEllN, 
Pr,:,,£<.lnit-T. W. narbydt, Burlington, Iowa. 
Ylcr-Pre,tdent-0. P, S<iulre~, Burlington. lowo. . 
.... c;:rdar11 ant! n·ea,urer-H. M. 0 rcon. Burllng1on, Iowa. 
~nrral S11p,rlr1ttndt11t-Jobu T. Oerry, Burlington, Iown. 
BURLl NOTON, CEDAR RAPIDS !t lSORTIIIIRi-. 
Prt<1tdc11t-<:. J. Jve~. <Jedar Rapids, lowa. 
Vkr-ftuitlt11t.-Robert Williams, Oedar Rapids, Iowa . 
.... urcta,11-S. s. Dorwart, <Jedar Rapids, Iowa. 
Xrt'!Ulttrrr-H. li. llolllbtcr, New York Ci ty, 
•◄ui•ltmt Trra111rcr-S. S. Dorw .. rt, Ce1lar Rapids, Iowa. 
Otnel'Cll .Sollclfor-S. K. Tracy. B urlington, lowl\. 
<Jrn~rttl Sttp,rlnlendcul-0. J. Ives, Oedar Rapids. Iowu. 
SupcrtntewUul-Hobcrt Williams, Cedar Rapids, low 11, 
t 'llu:/ £r1ohu,,·-U, F. White, Ocd1,r Ri>plda, l owi>, 
. tmJu.,,-,J, o. Hro1!11smlt. Cedar .8.aplds, Iowa. 
,._t11><•ri11tnulrrit. vf fo1t•<1 Dlui.tons-W. P. Brady. Cedar Rapids, Inw11,, lllld Geo. 0oodell. 
Esth.,rvllle. ;owu. 
OHIC.AOO !t NORTll•WESTEltN, 
l'rrsl,1,i&t-Marvln IJughltt, 0blcugo. 
lylcr-Prul<Vnl, Surtta111 mid Trtaaurcr-M. L. Sykes, New York Olly. 
tJencmt S1Jlicllnr-Wllllnm C. Goudy. ('blo&l(O, 
Oeril'nrl .lfa11011cr-John ht. Whitman, Chicago. 
<Jrnuol Suprrlnt,,11tlent-Shorl>urno Sanborn. Ohloo.go. 
Cllic/ J;1111inter-John E. Blunt, Ohlco.go . 
..-t 1111f11,1·-.Jo .. cpb B. Redfield, 0blcugo. 
Tar C1m1111IMl'111tr-Pmok 1'. Orando11, Chico.go . 
..St1J>1·rt11le11dent of luu:a Dful•lt,1U1-ll1arcellu9 H opkins, Ooone. low11. 
• 
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CDICAOO, BliRLISOTOS ._ XA"'BA CITY'. 
Prr.ridtnt-\V. W. 8:,l<hrlo. Rurllnin.on. Iowa. 
Vk,0 Prtsltltnl,-J. C. J>ea,;h·y, Chkaao. 
~urt/11111-B. E. Jarvis, Rurllu.-ton, Iowa. 
Trralllrtr-J. O. l'ea ley, Cblt-:1g1,. 
f;(nernl .Atlo.-tltJl-11. H. Trlmblll. Keokuk, Iowa. 
Gt11rr11l .\fau,J(/4r-\V, C. lh-own. ~t. JOf.eph, Mo. 
Gen,r11l ,suvcrl11lt111lu,t-<:. ,"· Levey, ICeolcuk Io•n. 
f.'litrf 1:,u11nur-Ed. )I, Gllohrln, Keokuk, Iowa. 
.tudll<>r-0. !II, Carter, '-t, Jo eph, \lo. 
C"HJCA(H), BC:RLISGTO!f A NORTHERS . 
Proid,111-J. !\lurr1<y Forbu, Ro•t.on. 
nu-Pr,.wlr.nt-Goorae B. llArrls, Chlc11.-o. 
!-•-trrt.1111-\V, J. Ladd, Bo&to11, 
Trta1urrr-J. c. r,-uley. Cll lr!\go. 
r.t111r<1I ,'1,,l/cllr,r-1. W. Lo,ey, I.a Cros.~e, WI•. 
Gt,1,,·at ,,;11prr(11lt111u11t-.1. n, l11Lstlog1, Ht. l'lLUl, lllnn. 
fhltf J;,iuinur-8. I>. l'urdy. La Oros,c. WI~. 
_.._,,,m, ... -:,;. B. n1111cley, St. l'1<ul. llllnn. 
Superlntwdr,tl 11/ '""'" Dfrui,m-D. Cunningham, La Cro-,e, W15. 
C'HICAOO, BURUl'IOTOS 4t ~Cll'ICY. 
Pru,,1,111-Cbarll!ll E. Perkin~. Burlington, Iowa. 
Flrtl l"lce0 .Pra/,t111t-Jumes C. PO&!!ley, Chlc11go. 
Suon,! nu-Pr,1!,lt11t-Gcor1e B. Barri~. Chicago. 
Sttrtl11r11-Tuorn1U1 8. Tlowll\nd, lloKton, M11s.~. 
Trra,oro-o·-Jl\mes c•, Peasley, ('llloago. a,,.,,,..,, s,,11,ilor-.l. W. Blythl•, Burlln~wn, Iowa. 
r;r,,,,.,1 JI,,.u!l(r-Wm. P. Merrill. Chicago, 
r;e,,LTal S11r,trf11l<11drnt-.John )). Ile.ler, ChlCaRO, 
Ciak/ ~.:,1ur11v,-}:dwi.rd .J. Illakt•. Ohlcugo. 
At11Wt1r-,lohn L. l,1tthrop, 0hlt•1Lgo. 
lltal J:itnt~ 1111<1 To.r .i11Ct1t-M. ll, \Va.Iker, Chl<!RIO, 
SuJHrl11tri1tlrnt• n/ fo•t"<I Dl~ll!fon~-o. 0, Wtlson, Ilurlloi.tora, lowA; 0 . F:.. i:lewan. 
Ottumwa, low .. ; John II. Duggau, cre~t,nn, low11. 
CfllCAOO, J'T. MAIJlt!ON A. DBI 11101N£8, 
Prr,r,1wt-o. c. \Vlu•clcr, Chkago. 
l'lu-Prt~l,11111-W. T. BIO<.'k, Chicago. 
:-urtlaT11-W, P. &-ott. CedM Uaplds, Iowa. 
Tr,a.,1rrr-F.. O. l ,ong, St. 1'1\lll, Minn. 
tieurral , .. n11tltur-.ll"'5e A. Hahl win, Ohlca110. 
<:rntntl .'-u1,rrfnlrndnat-E. F. Potter, Pt, !lladlsoo, low11, 
(?lit/ F.ngln«r-E. R. "'ehnabel. Ft. :'.lladh,011, Iowa. 
• I t1dUo, .... Georso 11. 1,t!mmo111, Chicago. 
Cll ll'AOO, I OWA .I< DAXOT,,, 
Pru1,frnt-John l'ortcr, Eldora, Iowa. 
l'kt•Prt<1ldrnt-f111,·ld !-Poor. 
• "nrttarr1-J. D. :Sowcomer, ~:ldora, Iowa. 
Trr,u,1urr-lJ. :S. llrorkw11y. 
r;rnrrol .Va111111rr-.lobo Porter, Eldora, Iowa. 
.¾udlf.Jr-\V. ~- Potter, Eldora, lowtt. 
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CRlCAUO, XlL'll"Al'KI:£ ,\ >-T, PAt:'1.. 
l'rttkk11t-Ro .. •ell )llll,..r. l1hkago. 
l'1rr-Pru«k11l-}'rank :-. Bond. Nl·W Vork. 
Third l"i«•ln-1ltk11I-F" I'. Rlpll•y. Chicago. 
-"ttrda,y-P. M. llr!yen,, Milwaukee. 
TrronD"CT-l', O. R.nney, :.tllwauk,>e. 
,;rncrul Coun,d-Jobn W. Cary. l!bll'agu. 
(,tittral l>ollellor-Jobn T. Fl•h, Uhh.!nl(o. 
,;rn"°' Ma11,1~r-A, J, "•nllnit, Ohlc11ogo . 
Gcmr,11 "11pcrlnlrn.kt1I-W. O. Collin•. Cblcai:o. 
Aglitant IJrna-al S1.1pcrlntenlk.nt-ll. It. Wllllaml!, Ml1111eapolb, 'lino. 
Anf.<tant Goinul Ku1itrl11tc11,1,11t-E. W. )lcKenna, Mlhrnuket', Wis. 
l'hUf E1111hi,cr-D .• J. Whlll1·more, ~hlc1tgo. 
Ufn~1LI .Au,l(lor-W. :,., D. Winne, l'hlca.110, 
Tn.r (.'.omrn1UIIJ1lt'r-W111. ~- Mlllhurn, .\lllwaukcl', WI-. 
SuptrlnlLndmill of lo1&0 I>li,l,l<>,u,-l'. A. Goodnow, llarlon, lowa: J, 8. Cable. Kanta~ 
City, Mo,; J. W. :;taplcton, llubuquo. lc,wa; L.B. lloar<bley, ~lou.:. Ch~. Iowa: J, H. 
Williams, Mln11e111>0IIK, Minn.; C. A. U<ffl(!rove, Ma8<111 City, Iowa. 
(lllt0AOO, HO("K 18LANll a PACll'IC. 
Prt-1lden.t-1t. lL Cable, l hlcit.g<l, 
l'lu-I'Juld<nl1-Dl'nJ. Brcw11ter. :-ew \'urk; W, 0, l'urdy, Chlr-RJ;O. and II. A . P,ukt>r 
Chlc11go . 
..4Ht,(nul w 1111· f'rul,lrnt-A. Klrnhnll, Davonpor1, [0\\11. 
,ccram-11 an1J lH<W!•ter-W. G. Purdy. Chlcngo. 
Oc11,,ol Cr,vnut-'l'hOI!. t'. Withrow, Chkugo. 
tlcn.trol ...Va11<1uu-E. !st .• lobn, Chlclll(O. 
<Ji,11cml .... u,~r•utcrule111,-11, J.'. Royce, C:hkagn, 1u1d u. nunli,p. 'l'opeka, l~nn. 
.t11tlftor-l<', W, Port-Or, Uhlc11110. 
T,t.r r,ot111nt.1lo11r.r .... r, I,. Drow. D11.,•Pn1>orl. Iowa. 
,,;uJ)(Tfntmdt:nU of Ju,m lllrifimu-.John laHn, l'lcs Molnl•s. Iowa; II, A White. Tre11• 
too, Ml•o;ourl1 U. N. Gllmor,•. O.:~ ~lolnllll, Iowa. 
( lllCAOO, MT. l'At.'L" KA !\~AS ('ITY. 
1'rulde11t-J1>h11 ». E111rn, !st. Paul, "Inn. 
l'lll•l'rul<IL11t-O. W. :Rom,oo, St. l'llUI, Minn, 
Sccrdt•'lf-'1, o. Woodrurr, ~t. Paul, &tln11. 
Trtmurcr-W. B, Bond, t-1. P1.1.11I, )!Inn, 
<Jenrrr,1 J/1111,111rr-Joh11 M. Egan, Ht,. P11ul. Minn. 
tieurrol Su1>trl11t~11•lrnt-O. l-lhlelde, 1't. Paul. Minn. 
Ohl(/ E1111lnur-l1. Fern•trom, St, Paul, Minn. 
.Audifo~lll. 0, ll~&llon, Ht, l'aul, Minn, 
Tot' rom111!ulo11,r-.John L. Pmtt, :-ii, l'n.ul, Minn, 
S11p,rl11tm,1,11,~or Iu11·<1 J>lr•lalon~-11. 1". Eg1111, llubUl)llC, lowtL; J. llorllngctt. n,,, 
ll!lolnes. Iowa. 
Cllll:AOO, ~T. l'At 141 Mtl\!lillAt"(H,18 ,I ON,\lt.A . 
Pruitlt11I-Marvl11 H1111:hlll, Clih•ngn. 
l'lrt·Prt,ltlrul <111tl '.L'r<IIM1trrr-l\l. l, , HykcM, :S••w York,~~ Wnll :-ii. 
Sccrrta111-F. F:. Wood1111rn, Ht. 1'11111, Miran. 
Oentral 1'011nul-Jamtlll II, tto,ve, ~t. l'1rnl, Minn 
t}rnr,.., Mawl(l<'r-J.:.. W, Winter, !'t, l',,ul. Minn . 
ticritrlll s111icrl11tcndm1-w. A. &'Ott, l--t. l'aul, )!Inn. 
ChCt/ E11ul11ur-O. W. John1t.on, Ht. l'aul, Minn. 
.Audi/or-I,. A, Robinson, Ht. Paul, Minn 
Tnr Co,nmlult,1~r-F., 1-:. Woodman, St, 1'11.ul, 1'1l1111. 
$uptrl11U1idc11t of loica Dfpfa(o111-U, '-penccr, IIRnkatc, Minn, 
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COICAOO, 8.AST.A r■ Jt CALIF01l'11A. 
/'rakknl.-A. :.tiu,vel. Chicago. 
Hnt l"lee-l'ral,t,nt-J. W. ltelnblll't. Bo.I.on, 
s,c,,wl v1r,~Pr,.liu11l,-A. A. Jtoblnson, Topeka. 
1,rrr,M111 a,11! 'J'rea,ri,rtr-D. L. Oullup, Ohlo11,11;0. 
Or,irral f'm111,1rl-Joho J. ~lcOook, Xcw York. 
<U11rnil Solicitor-Geo. R. Peck, Topeka, 
t'halr,n,.1n of /J,,artl--Ou. (l. 31agoun, :Sew York. 
C,1111p<roUtr-John P. Wbltelaead. Bou,111, 
(Ji,11crai A1111i111r-J. W. R,.lr,hurt, Boston, 
.A#IUlant Ot1lll'III Atulil-0r-W. l{. OllloLL, Topeka. 
.tudllor-Gt·o. 13. Howard, Chicago. 
•1;,n,ral ,\frt1w11tr-A. A, llohl11110o, Top!'kM, 
•r;entrttl su,~rlnttn,lntl-11. U. :-.1ckeM1011, Topeku. 
•< hlL/ 1:n11l11rrr Jame• Dun, Topeka. 
•Tar rr,1111111.ul,,r,rr-E. T. Ot,rllldgo. Topeku. 
•S11per!11lt111lt,il 11/ lnll.'a V(L•!,,f<m-A. P. Tanner. Cblca110, 
cnoo,a:o CREEi!: RAU.HO.AD a: COAL (;OVPA:<~. 
(:So roport Qled.1 
J>E• llOISl!N .k li.AN!IA.S CIT\'. 
l'rulcknt-M. V. 13. Edgerly, SJ)rlngfield, M11•~. 
1·1cr-Praf,lr11/-,lohn 0. ~ewton, Des Main,•~. low,,. 
Secretor11-n. P. l{a.ufl'm,rn, D••• Moine~. Iowa. 
l're<1811rt1'-l'rederlck Ilarrls, ~prlni:-fleld, NR-,, 
Ocwral Sollrlt,,r-B. 'f', l(auffmaa, Des Moines, Iow1,. 
om, ral ,l/u11oacr-Jolrn C. Nuwton, Det Mul11e11. Tow .. , 
"1uptrl11te11,trnt-Theo. 0. Hhorwood, De• Mul11e~, low,,. 
r Mrf Enulurtr-lI. W. Pool<. Deont1>r Olly 
At1<lttor-'l'ht'(), c f-berwood, De11 Moine~, Iowa. 
DUI lolOIM"~ & ... OIITflERS, 
l'rr,l1fnil-ll, M. Dodgo, New York. 
l"lce-Prc,i/11,ul-A, 13. Oummln~. Des Molm,o, Iowa. 
Surrt4ru-,I. 'r. Otnnger. Xcw York. 
1'rt<1turcl"-lt. I,. Ol11t•(', Iloa Moines, Jowl\. 
t,enual ,..;ol~ltor-A. B l'ummlus, no,, \lolncs. Towa. 
',trnral .lf,int1~r-L. )I M"rlln, Des )lolncs, Iowa. 
,tu,Ulvr-J, ~I. ~tiller, Du• llolno.-., Iow11. 
llf ~ \IOr:<E~ & NOI\TIIIYE~Tl!HN. 
l'rc1(,l01t-J.'. ~I, llulJIK'JI, lit>.» Molu,~. T,,,. 1. 
l"I, t 0 Pruldt11L-P U. Hubbell, Ji,:ig Moine,, low.a 
,'-'tcttt11111-A. :i, Tleuman, r~s ~!nines, Iowa, 
1'rw~urtr-ll, I). Thomp,mn, fl<lS )lolne8, Iowa.. 
Orncral S11lfrlt11r-A, B. l'urnnilu•, Des Moines, Iowu. 
lo/UJ>l'rf11ft11t1~11t-l', c·. Uubholl, Ile~ ;\luhws, lowu. 
l'hftf E11ul11c ,-o. \\' Mo~,. l.'keu, Des .\lolnca, IOWll. 
,huhtor-.1. M. ll Iller, Iles Molnos, [0..,.11, 
0£8 1o101:sti1 unos. 
1•,·ultllnt-f'. tl. llubboll, IJt•-1 Moines, low,1. 
l'ltc-l'reaitlmt-A. l:l. Cummln", Iles Molnoit, Towll, 
~terrt,1r11-l'. ~I. II ubboll, J)ca Moine,, Iowa. 
'n'c,16urtr-fI, D. Thompson, Ues )lolnos, Iowa. 
t:weral .Solkllv, ..... A. D. Cummins. D.:1 3loloes, low11. 
1,weral Suptrlnle111knt-1Jor11co Seely, l>t!S Molnl'~. 101,11. 
.. t111llfor-lloro.co SeoJy, De~ Moines, Iow11. 
• OftlceN or Atchison, Topok11 & Santa Ft:!. 
• 
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Dl IUJQU& .. ~lOl.'X CIT\. 
Ptuidrnl-::-tuy, 11nt 1-"lsb, Chloogo, 
1"ke•l'rttldmt-J. O. \\ellln~. Ohlongo. 
'<crtl'1rl/-A, c;. lln.clutllff, :-.ew \"orl., 
1'rtt1~Untr-Henr) OeWolf, ChlOll!fO, 
11tflt.rdt ~olkUor-Jau:oe» l'tuHr<•••• Chicago. 
,;tntt'Ol ,',11p«fnlcn<knl-A. W. ,ullh an, Chicago. 
'-Upt~l11ttruknt-M. Glllell!I. Dubuque, Iowa. 
Tar c~mmlal0nl'1'-L P, Morchou•o. lihl,-aao. 
r 
Suµtrlnt,11dcnl•••J Iu1ra Oklslv111-~•. W. Qulmb)', Oubuque; C. J{, Dixon, Chl\rvl.el'. 
HU:llB;ITOIS & Rlll'.SAIWIHII, 
Preakkn&.-\\', W. Bllldwln. Burlington, Iowa. 
,·uraorv-E. 0. ~lurpby, Clarinda, Iowa. 
Tre<Ulll<,-.hune;i 1,', llnw. Sl Louis. ;\lo. 
.t,at1at1111t 1'rcas11r,,.....J. 11. Ell~. Clarlnala, Iowa. 
OClltJ'fll U1111non-E.1J. ~turphy, Ohorludu, JOWll • 
• lllllll<>r-J, II. Ells, Ulllr)ndo.. luw,., 
IOW'A 't'l!STRAL, 
Prral,lcnt-Russell !l11ge, II Wall tin.mt, ~ew York. 
l'lu-l'rcaltl,11&.-F., Is, I.Jha~t·, 11 Wnll street, Now \"ork. 
S«rtlm 11 owl Trfllah,cr-G. R . .Mon,c, II W:lll 11trt•et, Now York. 
[,o('ul Trc<W1rtr-!l. t.Uflll, MRNhlllllown, IOWll.: 
Ge1>rral Sol~llor-A u. Daly, .Mar11hallwwn, lowll, 
r;erural M,11,aocr-U. II. F.ckert, :ll11l'!!hnllto,.11, Iowa. 
i-uptrlnft111!mt-J. Ir, H••<lnoon, ~lar11h111ltowo, luw1&. 
1 hl,f 1-:11u!11ur-u. A, l'rutlen, M11nlmlltown, lowo. 
.tudit,1r-F.. s. liuu"°"• M11r,,ho.1ltmv11, lowu . 
IOIIA NOIITlll:HS, 
I'r.-./.lwt-J. "· Wylie, llave11µor1, Iowa. 
I It• -1•, ultltul-1 >. Jty1111, Newton, lnwa.. 
1'(rr,(11r11 lieo. A, (Joodrlch, Uutr,u, luw11. 
TrMirmer-,1. ~. Wylie, r>11ven11ort, low". 
t;c11r.Tttl ~11p.;rir1lt1ulrJit-D, S. Oo11<'11, Col!lll<, Iowa, 
10"11"~ R.AlL\\AY ("Cl.U, A'<D KAl.<Uf'ACTt:RlSO QO\!l'<S\. 
1!:!i.me 11~ Chlcngu & North-Wenern.J 
KAN8Ai (:ITV, IIT, ,)0~&1°11 a: (:0\lSCII, m.n1 "· 
l'ruld~nt-C, K l'Mklu!I, Borllngttm, fowll, 
Vlu•l'ruf,ltrit.-J, U. l',•a.•ley, l'hl,•a1111, 
Surcl<1r11-W, J. I,arld, Boswn. 
Trw.11rrr-J. C. Pt•u•lt•y, Cblcagu, 
t}mrrnl ,\C11nn~,·-W. (l. Hrow 11. Ht, .I, asl'ph. M,1. 
r;euctt1l Su1,crinftmf~ut-t:c. E. Urauw, 1-il, ,fost•ph, Mo. 
t?,u-f 1-:nuf11ur-L. ►'. Uoodale, !-it J.,.eph. Mo. 
,luditm·-c;. l!. CarlN, J;t, .Jo,,•ph, Mo. 
IO!IJKl'K A: Wll6TF.II:. 
PruM~nr-F. T, 11 ughot, Keokuk, Iowa. 
Vlu0 l-'r°"'lrnt-G. II. Candee, 52 Wllll11111 t<lri•et, ~"w York. 
·«retorv-J. F. F.lder, Keokuk, low ... 
Trt11turtr-C. M JU9up, ll7 Wall &lruet, New \'ork. 
Gtntral .Snllcitcr-l'. T. Hughes. lo'.ookuk, Iowa . 
Otn(ral .Uan(lj/tr-A, CJ. Goodrich, Keokuk, Juw11. 
Auditor-.! . F, Elder, l{cokuk, low11. 
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KASOt< CITY & TT. DODGB, 
PraWmt-Wm. A. SLophen!!, Room~;, Great Northern K'y Building, St. Paul. :i.llon. 
Secrctaru a)l.a Trro.8urcr-8, T. Meservey. Ft. Dodge. Iowa. 
Orneral Manager-Cha&, 0. Burdick, Mason City. Iowa. 
Aw:Ufor-R. W. Eager, Mason Olty, Iowa. 
1-iupcrintcndenL of Iowa Dlo'3/mu,-Ohas. o. Burdick. Ma"on City, Cowa. 
~UNY.EAPOLLS It ST, LOUIS, 
l'rc,ttk11t (lllcl Ruclccr-\V. Jl. Truel<dale. Mluneap<>llh. l\Ilno. 
Vl.u-Prul/Jcril,-A. E. Clarke, Minneapolis. Minn. 
.Suretaru-Joseph GllSkell, Minneapolis, Minn. 
Trw..urrr-.ToHepll Gaskell, Mlnneo.polls. Minn. 
Oenual Sn/tcitor-.A. E. Olarke, JlllnneapoUs, llllnn. 
(Juieral Manngcr-W U. True,,dale, Mlnoeap<>lls, Minn. 
S'uperln.lcndent-T. E. Ola.rJce, l\Unneo.poll~, Minn. 
AUdU(Jr-0. c. Post, Minneapolis, Minn. 
Supcrlntc11&11t of lowa DLvt,,lmi-n. S. Holm, Ft. Dodge. Iowa. 
OMAHA & ST, LOUIS, 
l'ruidrnt-.ramcs IT. Smlt.h, a1 No.;.sau St.. New York. 
Vtu-Prealtlent-Henry \V. Eaton. 45 Wall St., Now York. 
Stcrdar11-Edward W. Sheldon, 45 Wall St., New York. 
Treaauru-Jlonry W. Eaton ... 5 Wall St .• Now York. 
Gerioral Sutwttor-Tbeodore Sheldon, 00 Ru.ndolpb St,., Chicago . • 
GeMral ll1a1111{1cr-1". l\l. Gl a.ult, Oou11cll Bluffs, Iowa. 
Supat11tendent-A. E. Buchanan, Stanberry, Jllo. 
AttdUor-W. L. Bedlson, Counoll Blud's, Iowa. 
.Supcr(11ttrule11t of Tt>l(J{Jrapll,-(J. O. Kinsman, Decatur, lll. 
ST, LOUlS, KEOKUK &: NORTR•\V£STERN. 
Prulde11t-W. W. Bi.ldwln, Burlington, Iowa. 
Viu-Pruf,lcnt-J. o. Poe..~ley, Ohh:ago. 
Secretar11-0. J\l. Lovcy, Keokuk, IowtL, 
Tr«r-'ttnr-J. ('. l'ca~ley, Oh!otLgo. 
<1u1crat .-Ua11aorr-W. O. Brown, St .. Joseph, Mo. 
General S1tprrlr1te111ln1t-O. M. Levey, Keokuk, Iowa. 
('huf Rnofnur-F,<l. l\L Ullohrlst, Keokuk. Iowa . 
.<tudltn,·-O. JI!. Ourtor, St .• Joseph, Mo. 
81O1.l'X CITY & NORTll!:R!<" 
l'ru1rl,r1t-P. c. llllls. !'Hou x C'lty, Towa. 
Vlre-Prt~ltl,:nt-Jamos E. Boogc. Sioux Olty, Iowa. 
Scuctaru-n. H. Elliott, !-llou,c City. Towa. 
'l'rca,u,•c,;...A, S. Oarrot~on, Sioux Olty, Iowa. 
Oe,urnl Snl/cftora-0. I,. ,vrlght and E. U. llubbard. Sioux Cltv Iowa. 
Vencral .Ummun-l'. O. Hill~. Sioux Olly" Iowa. · • 
n.te/ 1-;11u111rrr·-L. ~'. WllkoUold, Sioux City, Iowa. 
AudUor-Gt•o. IJIII~. Sioux Olly, Iuwa.. 
Ta~ l'omml811lont1-J. C. Coomb;,, Sioux Olty, Iowa. 
!<JOt;X CIT\' I< l'AClFIC. 
Prufrlrnt-Marvl11 Hui.hit l, OhlCllgO, 
1-'lrc-Prrffitlrnl-:lln.rtlu L. :i'lyke,, New York. 
.St·crrtar11-Jos<'ph B. Redfield, Ohlcugo. 
Treaa11rcr-M1~rslmll M. Kirkman, Chicago. 
t::"wral Snllcttor-\Vllllam C. Goudy. Ob le ago. 
':"ncml ~Ianagrr-Uor .. co G. Burt, Oma.ha. Neb. 
f~lll&eral, sup,•rf11tn1<Zcut-Ohnrlcs 0, Ilughe,., Omaha, Neb. 
tMcf J.,11c,l11e,.,--Jamea F.. Alns,vorth, Omaha, Neb. 
Audttor-Jo~cph n. Rt•d1lcld, Obtcago. 
Ta.i: C'ommf&•lo11cr-Frank P. Crandon, Oblcago. 




ASSESSJo:D YALUaTION OF RAILROAD PROPEREY. 
TABOR & NOIITO'III" , 
Prufdcnt-Wm, M. Brook ... TabOr, Iowa. 
l"fr,:-Prrsidcnt-J. E. Todd. TabOr, lown. 
Scrrctarv-A. T, West. Tabor, Iowa. 
Truuurcr-J. )1. Barbour, Tnb<>r. Iowa. 
Gcncrol Mrmaucr-A. T. We'll, T1\bor, Iow11. 
Supai11tcndcnt of Tra<:1'8 and BrillflCd-A. S. Prouty, Tabor, Iowa 
41'df«,r-J. c. Tipple. Tabor, IO\Vll, 
TOLEDO .1. SllRTR-WEl:ITERC(. 
Praldoit-~arvln Bughlu .. Ohl('ago . 
Yicc-Pri:,ildn1t, Sccrdar11 a11tl Trt'l!'Urtr-M. L. Syke~, New York Olty. 
Oencral Solicllor-Wllllo.m 0. Goudy. Chicago. 
General Mauaocr-.Tohn M. Whitman. Chlclll'.fO. 
Genrral SuJKrinlcmlcnt-Sherburne ~an born, Chicago. 
Chic/ Enqlnur-John E. DluDl, Ohlc-a.go. 
At1dU.Or-.rosepb B. Rod8cld, (JblClllfO, 
Tar C'ommf'l!lkmrr-l>'rank I'. Crandon, OhlCRgo. 
S1tpcrl11te11<Lc11Lof Iowa Dll•/;!lon-liugb J\I. Hughes. Eo.gle Oro\'e, Iowa. 
TOLEDO, PJ:OIUA & WESTERN. 
(No report Bled.) 
UN(ON PAOll'IO, 
Preold,,nl-Sldney Dillon, New York. 
l"U-c-Prul<lcnt-S. H. B, Ulark, Omu.hn, Nob. 
Sccntary-Alex. Miller, DostOn, 
Tr·waurcr-.T. 0. Ilarrls, Boston 
General Snlicltor-J. M. Thurston, Omaha. Neb . 
<Jenera/ Manaoe,·-S. H. n. Olark. Omaha, Nob. 
General SuJKrlntendent-P . . I. Nichol~. Omab:i, Nob . 
Chu/ J-;tl{Jincer-E. O" Smced, Omaha, :-.'eb. 
.1utl(tor-Erastus Young, Omaha. Neu. 
Tl1X rmnmfsJlfoncr-A. W. Scrlbnllr, Omaha, Neb. 
Supr.rl11tcnacnt of lowa Dli•ill(ori-P. ,1. Nichol~, Oma.1111,, Nob. 
WAIJASIJ, 
Prui<ln1t-O. D. A"bley, New York. 
Vtce-Prulclent-Edgar T. Wells. New York. 
l'ice-Pre;iident-James F. now, St. Louts. 
Seerdary-J. 0. Oltc,;on, New York. 
Trea.mr,"r-F. L. O'LPa.ry. Rt. Louii,, 
<1e11cr-,1I Sollc!lor-W. ll. Blodgett, St. l,out-. 
<Jenrnrl Mm1a11er-O. 111. HH.ys, St. Lo11!q, 
•°'llpt'rlrilrndn1t-TI. L. Jlhigoc. St. Lou!~. 
Clluf 1':11gt11ur-W. 8. Llnt·oln. St. Lou!-. 
AuctUm·-D. B. Howard, St. LoulR. 
S11prrl11tc1idrnt of lou,a Dlvf~fo11-1>'. JI. :\lcU ulg1u1, 1(11,nsa~ Olly. Mu. 
Wll<Ol-oA II: i>OUTII-WEST.ERN, 
Prts.irlent-TJ. W. Lambertson. Winona, Minn . 
~·tn•Pl'c;,fdeut-Yerrnzzano Simpson, ,v111onu., J\llun. 
Stcrclari,-Thomas Hlmp~on, Winona. Minn. 
~reaAUn:r-lllathew S. Norton, Winona, Minn. 
•;upcrl1!u11dent-,John .J. Mahoney, Winona. Minn. 
( hie/ 1',nr1Cncer-I). M. Wheeler, Winona, Minn. 
Audi/or-E. 0. llorbrooke. Wluonu. Minn. 
9 
10 ASSES~EU VALUATIOS OF RAILROAD PROPERTY. 
T.ABLE NO. I. 
I, rngth of, <1ilro1id., January 1, lb!}:!, a111l lite a~setud i:aluc tliereqf. by roads_ 
COUNTIES. 
.All,1a .t Ct11t,r Ille R11i/i1,1u C-0..... . .............. a 
Albli. & Centerville Railway ... IA ppanou~u ...... 13.10 
Mon roe..... .. .. Ll.00 
Bur1!11uto11 « Nr,rth,n 1ttr11 R'11 Co.. . . .. . . . . . .. ....... .. 
llurlln11on &.:-.or1lrncstern .... f)Q11 ~Joines •... ll.Otol 
lien•> .. .. .. . .. 11.~l5 
LoulMB... . ;J, 14U 
Wat•hlngton.. 12.ll'JO 
Burll11ut,m ,1, ll'utc,-n ll(lf!Jcau C11 .. .• .. .. ... , .•. .• :1, 
llurllr,gllln & Western.. . ..... Henry.... . 10.IIM 
Wa•hl1111ton .• 1 1a.M:.? 
.IE'ITlll'lk>n .... . ••• l,.ijJfi 
J(eok u k......... l:i,U, 
)lullll•lm. , . . • lf>.010 
81,1rllngtn11, < r,l<1r R. ,1, .v. R'u '"''··.. .. .. . ............. .... . 
nurllngton, c. R. ,'t N.-5Jaln L. De• ~lolues .•••• 21,J~ 
Loul~11 .......... 2;1.15 
.Mu•1•11tlne.... lij.!JJ 
Cednr. .• . .. • • k.O:I 
Joh111,un. ••• ••• 18.IXI 
Linn ........... 21.lfl! 
Benton ..•••••• , ZJ.01 
I
Bhwk lftlWk... .12.74 
Bri•ml'r.. ... . . 4.JM 
Hutler ....... , 21.CG 
Ployd ......... ~'(l-~; 
Cerro Gordo... 10.~7 
Worth......... 1~.fil jt 
Milwaukee l)lvl,lon .... , ...... Lln11 ......... , 21.20 
But.•h11.nnn •• •• . !:6.7H 
Fayutle .... , . . u.:11 
Wln11t1.sblek.. .. 1.14 
AlhunH kee... • 1.61 
'1uscallnt• lllvMon ............ Must'alloo ...... 10.~I 
Johr1~on • •• •••• i.00 
wu,hlugton... ,.al 
1'111·160 Division .............. Btrnlon. .... .. H .~ 
T1rnJll ......... I•.~ 
Gru11dy ..... .•• J6.2"~ 
Waverly !-hort Lint......... .. Rr,•mcr .. . ..... 6.t;II 
Iowa Olly,\: We~tf!ru 1:•y ...... Jolrnson .•••••• {I.till 
Wa,hlngton ••• ~'0.11; 
Keokuk ....... Jl.a.'i 
:\luha~ka . . • . . • ~.az 
Poweshiek.. ... o.i8 
Cedar Rapld9, I.}\ I!;. ~. W. R'y. Grundy........ 11. ta 
H11rdln ... . ... li.i,.~ 
l'rnnkllo. . • .. 12.:IN 
WrlJhl .......... 45.04 
lluwboldt. . .. 25.00 
Ko..~-.11 h . . • ... ,.30 
Palu Alt.o . • .. 27,2.', 
Emmet .......... 10.:?2 
.l)lt•klniou .. .. . 211.b0 
OSt'CO)ll.... ..... 26.~, 
Lyon ....... , ••• a7.70 
Huncock . .. , • • 22.1' 
.,, .. 
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A ·sESSED Y ALU.\.TIOX OF RAILROAD PROPERTY. 
TA.HL1', No. 1-Cmntxl't u. 
COU~Tll:tl. 
B .• <'. n, cl, .v. ih, r,c,,-i'onunur,1-
Cl!dar Rapids&. CllttlOD n.•y •••• John!IOU, ...... .. 
cooar 
Scott .... .. 
Cllutnn ........ .. 
Chicago, Uucorah ,lo Minn. R'y .. Fayl•ttc ... .. 
Wh111c•hlt·k .. 
Uavcnl)Orl, Iowa k Dakotll Jt'y ,iu.,.•,ui!le ... 
Ced1tr ........ .. 
Scott . ........ .. 
(1rirnuo « l\'nrth-Wotrm l?'u <'<1 • •• Cfl;;10;;:,: ::: • ::: ,ifii' Chicago 4' North-Weatcro R'y Oedl\r ........... 2'.l>'l 
Linn .... .. ..... !?!l.ao 
Bl'uttrn ......... 2U4 
TlLDll\. , ....... , :?5.3' 
M1trhhl\1l.. .... . 2.~.9!'1 
~tory. .. . . . . . .. :_!-Z! 
B()()IU.~ • •• . • • • • • .... • . 53 
]
GrN11w ....... 24.111 
C1trroll , . .. . • .. !!.UI 
Urawrurd ....... ;11.M 
Rarrh•on ....... 30.3;1 
Pottawau.amlr. 211.-.1 
JO\\I\ Mldln11d Branch, ........ Cll11to11 ......... :i:HO 
,Tnckwo11 ...... ,. U.t!O 
Joni'~ . . . . . .. .. . 22.lld 
~tn.nwood ,\ Tipton Br1tnoh ... C'edar ..... .. • .. . ~-IIO 
Ottumu,t;edar P. &St. P. Dr .. ¥~~~•.•.:·::.:.:· 2J~ 
Powe~hlek ... . . 27.21 
Keokuk ........ 16.Ml 
'fahu,k" ....... 1~.i..., 
I>cs Molnl'.!I & Mlnnellpolla Dr .. Polk,. .. ... .... !!UO 
Story .... ........ l:11.40 
llllmlllon . .. .. ~AO 
Iowa South•Western llrnnch ... C!lrroll .......... 2.'\.H 
crnwrord ..... .. l."-l 
l"u~l~t;,~·:::::: li:~ 
M!\ple River Brt\11ct1 ........... Oarroll •. ... . .. u.ao 
SILO, ............ l'M.02 
Ida.... ... • .. ... :i,q.20 
Woodbury .. .. Z.01 
~'! .. ~~~ '.~. ::: : : fH8 
Toll'do&Nortb.-We1ternR'y .. Tum" ........... 2'J.II 
Gru111ly .... ., l~.ro 
Usrcttn . .....•• ~-I "I 
ll1L111\lw11 . ..... o1.,.t~ 
W rhrl, t.. • .. .. :?a.i-5 
llt>mhnlclt ...... ,~.II 
h'.0••111 h ., ... ~6.51 
Poc11h<1ntu •• 24.lt\ 
But:na YlftLO.,. . '>"J, ,.,, 
Chty .......... -~:70 
O'£1rlN1 ......... 2.,.ao 
Slou ~ ... .. .. .. • • :i:,.10 
Weh,tcr ........ ~ 118 
'allhJUn, •.•• ..•• ::.:i.rn 
S1<0 .... • ...... ~ ~7 
Iowa R'y, Oolll & :\l1rnuf'n1r l'o. 8001111.. ... . .... ~-:?.~ 
Chirn110, Bur/111(111,n tl K. C. R'JI ,.,., .................... . 
Chlcago.Uurllogwn & l{. c. lt'y r ... -~ .. .... ... 16.00 
Van Dun:n.. ... l7.u.3 
Da•I• ........... 1:1.10 
Al)l)H.IIOOSll, .. , 17.\l'i 
~ 
.. 
"' ., "' 8 "' ~ :, 
; .i > 
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IJ.2 A!)S£SSEU \"Al.l:A'l'IO~ OF RAILROAD PROPERTY . 
TABLE ~•J. 1-CO~'Tl l\CJ:H, 
NAIi& or COlll'ANY Al"D I.II<&, COll:'iTlt.S. 
,Ch1r,10,1, Jiu,·. ,l ,\11rt/111 h U. II, ,,. .. .... ,.... • .• • .. .... 1 
c hlcaico Hur.,\: !\orlheru U, ll. Ou\Ju,,ue ..... . ~",;I:! 
,chkaQQ, IJur • .t- (JIIIIU''tl R . R . c;o.. .• . • .. • • •• . • • . .. .. • ••• 
Ohlc81lU, Dur. & t.iulucy ......... lloa ~lolmta , .. 1~.0IV 
l'ee;;~u::::::. ~~ 
Wa1.oc•llo ...... :ll'J.!l:l!l 
~tonroo .••.•••. !."i.Mii 
l,ucu ........ 2tl~ 
ntarl.:o .. • • • .• l.'!l.49" 
tru1on • •••...•. 25.~Vi 
AdtUlll , • ,. .... 211 .• • ~ 
Monlgornory • • , :?7.ctll 
1111111• • • •• • , • • 211.:1u 
Pmrnwattamlo 1.11m 
Keokuk&: !-t.. Paul R.R ......... l'los MohHJ•..... 8.1..0 
l.ee ............. Kl.!!i6 
OharlLoa Br1rnch ................ l,ut'll ■, .......... 1,1.'iO 
Way1111 •• • . • •.• ~-•Ila 
l"lccatur •••••••. l~.007 
Orettou Brauch ................. l'nlon .......... 10.,•2 
Ad1u11• ... , ... , . a.1130 
'ra.ylor ....... , . 2!1.Wii 
~ebra~ka City Branch....... • lllo11t11omcry.... 7.Cll',t, 
Pug,, .. . .. .. • • .. II ,!lf(I 
t'l'l'lllOIII ., ..... , IU .741 
.Moulton k Albia l l. 1: ......... , Monroe ....... 10.:111> 
,\()l,IIUI0050 .,,,. ,lr.U 
Alblw., Kuox ville k Ilea Moluea 
nnd JI. M. &: Kuo):, It . H . . .... ltonroo ......... IO.'i71? 
Mllrlun ......... 30.l!IH 
\\'arr.su • • •••• T.rit.•J 
l'olk .. ••• ...... 10.IU:. 
(lhnrltOn, II. lit. k S, It. H, , ..... 1-!Jca• .. .. .. • • ll.MI 
\\:,rrl'n ...... 21 ~Ill 
I.eon, Ml, Ayr & t-1, W, It. H, ••• ll(oc•nl ur ....... l!.'Ul;lll 
llln1u1old ...... 211.a., 
Ores ton & Xorll,crn It. n ...... 11111011....... .... M 1:12 
Adnlt .... .. .. •• 19.W 
\\'eslcrn Iowa U. It ... ... ...... Adair .......... 10.r.o 
Ou• ........... 10.(!.6 
llruwn,·llln & Nod•"'"Y V. H. II )lnntJ!Olllery ., 2,U8 
l'uKu .. ,. ........ l!'J.t<IO 
Clnr1n,, Uol, Spr. &: 8. W.R. It .. l'age ... . .... ... lr..8ft 
ltoc\ 1l"II: & Atlantic U . It. , ..... Montgomery ... lz.4311 
l'ol U.\\ 11.ltamlo J.111111 
Or.M . .... ..... 8.l>67 
rieb. Olly, Sidney & ~- F.. U. It MIii~ .... .. .... i;,111 
. .. ,e,nuut .. . ... 12.1:tJ 
ll11!itlnJ!I k A\'<lt'a It. It ......... MIiia ...... .... IOAl(I 
l'otlawattarnlo 6.l!U 
C/11 .. J,'f, ,\lat1/11<m ,\- n . .\I. l l°JI I o ,,. ............... ,., , •• • 
l'ht., Ft. M1L<M11t>n & II. M, lt'y .. l .ee .... , . ..... :!IIJII 
llenry ......... , 2.c;; 
\'an Buren..... U.':"2 
• 1,,,rer,;011 ....... 11.00 
< hlrac,,J, /()11'(1 .t I>akolll 11''11 Co ................ ........... . 
1 blca~o. lowll & Daknta ....... Hardin ...... • 211.1\0 
{ h/r,10,,, .Mllu·auhr~ ,t .St. l 'n111ll''II .. • ...... ...... .. .. ..... . 
l'hl<iago & Oouucll Bluth l>lv .. IRdnw,u •••• •• •· la.If.! 
l'llntOD ....... .. 1111.1,tl 
Jone11 .•.••.••• ~S. 
1,11111 ...... ...... llll.ot 
Reut011 • .. .. .. .. 24.08 
T ama ......... 1!&Zl 
l'lhu11h n ll .. • .. • • 2:1.311 
~tory • . . . . . . .. . . 2t.':'Y 
l!oone ,..... •••• ~.ti3 




s '9 - i& 0 ,s fo < 
.5321 ... .... , , 
.1132 :.ll.000 
,5:!.1,33 ........ 
2KI.Gt:I lf ,5/lO 
4ll.T. 11.!SuiJ 
















































AS~ESSl-:0 VALUATION OF R.\ll.HOAU PROPERTY. 
TABLE ~u. l-Co-.T1-s1 Ell. 
:,IAIIIC OP' COIIIPAl!I\"' .A::,ID LIi"&, OOtllfTIIC!I, 
1 " JI J ,1. I'. 'JI ,;i,,.-1 mt mud. 
Obl~o&Councll RlulYs lllv .. g~\\~1~::::::::: 
c•,urull ........ .. 
Orawford ...... . 
"'helhy. • .. . 
llalrrl•<>n ..... . 
l'ounwatt.,u nle 
Kan1u City nlYlslon .......... l.tnn .... ...... . 
ll••nton ...... . 
lo"'·a •.• ...•••. 
Keokuk ........ . 
Wapello ...... . 
Monro,1 ........ . 
AppanOO!IC. •• , •• 
\Vayun .•.••••••• 
!'ilou:r City Dtanch .............. Crawford .... .. 
)ton,,nl\ ••·••• • 
Woodbury ..... . 
Dubuqun Dlvlelon ............... .la<-kl!Cu, ....... . 
llul.n111uo ....... . 
Oll\ylOn ....... ,. 
Alh,makee, .•. 
Cal(',ade Tl ranch. .. ........ . .larkaon ... .... .. 
r>ulluque ...... . . 
Volga Branch .............. , ..... lllayton ........ . 
••uyetlO ........ . 
Waukon Tlranr•h .... • ....... ... Allamakeo , . .. 
Da•~upOrt & Northwestern L .. H<-on .......... . 
Clinton ....... , 
Cedar ........ .. 
.Jones .......... . 
l>ela•r>rc ..... .. 
(Ha.yton .•••. ••• 
•'I\YCltt'. •••••• 
Winneshiek •••. 
Dubuque 11<,uthwcsteru I,lno ... Linn ........... . 
,lon1,a ......... .. 
, ..,11,ware ... .. . 
Uoh11,1uo. ...... . 
;:llaquokl'ta Hraucb, .......... , .. !-1,•oll ..... , ., .. 
C'llnton .. ...... . 
acklOn ....... . 
Clinton Rrl\nrh ..... , .......... Ollnton,. ....... . 
low" & )llnnoaota J>lvlAlc>n ..... Wlnne~hh•k .... , 
Howard ........ . 
T>c..'Orah Branch., ............... Wlnnet1blck • .,,. 
Au1tln Branl·h ....... ........... <'••tro Gordn , •.• wor,h ......... . 
&ll1thcl1 ....... . 
Iowa & Oakota Dl\'IR!ou ........ c1t,y100 ..... ... , 
A l111makco ••••• 
Wlonctblt!lc, .... 
c lh lck IU!I\ W, . .. 
l'luyd ... ...... . 
l'mr,, Gordo .. . 
Uan('()Ck,. .. .. 
l\n!lllUl h .. ,,. .. .. 
l'alo Allo .... .. 
,·111y ........... . 
o·n,1011 ....... . 
Hloux,. ........ . 
[J1\n , •• ••••.•• 
E1k1uler Bmnch, ................ Cfayton ....... . 
t-plrll Lake Dranc,b . , ••• ........ Olay ••• , ..... . 
lllcklrll!()n ... .. 
Eden Branch ......... , ........ i-1011:r ......... . 
l"loull Cit)' & Dakota UhJslon .. Woudhut)' ...... . 



























14- ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. I-Co?,TnlUED. 
.,; .. '& ., .. .,. .. 
2 .. ., .. 
-0 0 :: 
., 
.; ~ 
1(,1.lif.B OJ' COMPANY AND LJ:SE. COUNTIES. f J! .. 3 - a .., ., . .. 0 =~ .. .. ~ .; f~ ... :e .... 0 oo ► 
;;;; 8 < < 
f' •• bf. d: St. P. R''b Co.-Contfnutd. I 
Sioux City & akota Division. Sioux .......•.. 16.88 
Lyon ... .. .... 3.04 ~0.55 s 3.i500 I HJ,025 
l,'M .. Roek Jal,md d: Pact~c n·v C-0 ..................... ·1a:eo" 1,060.07 
......... 8,418,34-'> 
lol"a Division .. ................. Scott ........... 
Cedar 6.88 
Musco.i1"r;e:: :· .. 2U7 
Jobobon ...... :: 27.16 . Iow11 ........... . 26.16 Poweshiek ..... 25.M 
.ras&er ..•...... aua 
Pol ........... 27.65 
Dallas .......... 17.66 
Madison ........ 7.67 
Guthrie ........ J9.a2 
Ad11lr .......... 8.!'!0 
Ci,ss ..••.•...•... ~.47 
Sbelby .......... 6.41 
Southwestern Division .......... 
Pottawo.uamle. ,~.02 a111.sa 12,i500 3,960,375 
Scot~ ........... 12.08 
Musco.tloe ...... 22.43 
Louis ..... 18.01 
W11sblogtoo·::: 26.M 
Jefferson ...... 26.00 
Wapello ....•... 7.71 
Davis ............ 2:1.88 
1f.Panoose ...... 21),86 
\ ,.yne ......... 2'7.78 193.811 8,000 1,61H,120 
Osk&loosa Dlvlaloo .. ········· . W Bllh I ngtou .... H.O'l Keokuk ......... 25.73 
Mahe.ska ....... 26.60 
Marlon ....... 12.66 70.00 0,000 414,000 
Wilton Bro.ooh ....•.............. Muscatine ...... ll.98 ll.08 5,COO W,IIOO 
Wilton & Tipton Dre.nob ........ llluaoatloe ...... 1.16 
ICede.r ......... 4.11'2 6.08 5,000 30,400 
Newton&MonroeBre.noh ...... Jas er .......... 17.00 17.00 5,000 85.000 
De11 Moines, lndlanole. & W. Br. Pol~ ...•....... B.50 
Warren ......... 26.23 
Madleou ......... 12.1a 46.05 6,000 23',750 
Outbrle nod Northwestern Br .. Guthrie ........ H.58 11.68 6,000 72,900 
Au\lubon Brauch ................ Cass ............ 8.111 
Audubon ....... 16.36 24.M 5,000 122/iOO 
.Atlantic & Southern Branoh ... Ones ........... 14.11 14.71 11,000 73,550 
Avooe., Macedonio. & 8. W. Br .. Pottawi.ttamle 17.lll lUl 6,000 118,030 
Uarle.n Bro.nob, ................. Pot\&wa.ttamio t.13 
Sbel~·········· 10.71 ll.84 f>,000 50.200 
Keosnuquo. Branch ............. Vun uren ..... uo f.60 5,000 22.~ 
lCt?oltuk & lles Motocs Division Leo ............. 27.15 
V,m Buren ..... ~.l!O . 
OavJ~ .......... .75 
wo.go110 ......... 311.00 
Mu o.sk& ....... 21.34 
Marlon .......... lUO 
Jasrr .......... 17.40 
Dos Moines & Ft. Dodge Div .... 
Pol ......... 17.56 162.20 5,600 lm,100 
Polk .......... 0.:,0 
Dallas ......... 2'1.00 
Boone .......... a.oo 
Groene .......... 22.tlO 
Webstor ........ 32.:>6 
Uumbolclt ...... 6.32 
l'ooabontas .... 16.6-~ 
teaoo, St. Paul d: K. c. R'11 Oo, ••.. 
Pulo Alto ...... :.,0.!16 e 138.36 5.000 601,800 
Mii~i;oll ·:.:::::: 
465.43 ......... l,l:l61,r.l0 
Ma.In Line ..... , ...... ............ 0.00 
lloward ....•... J:i.14 
Ohlcka&&w •.... 25.'iO 
Bremer ......... 6.03 
Ch 
• 
ASSESSED Y.ALUATlO~ OF R,ULROAD PROPEBTY. 
TABLE No. 1-CoKT1NoEn . 






,C., St. P . .t K. C, R'vCo.-Cm1t1111i,d. 
Main Line ....................... Fn,~tte . . . . . .. . 10.1>2 Bullhanan ...... 11.41 
Delaware . ...... 2:t.11!? 
llubuq uo .. . . . . ol.26 
De~ Moines & St. Joseph Div~ . ~'ayeuo. .. . •.. u.~ 
Rucbnn&.n..... 2.00 
Ollrnk Hawk .... 30.f2 
Grundy ......... 7.ll6 
Tnmo. ........ 1~.~ 
M,1r,;hall . . . . .. . 31..S 
J o.sper . . . . . . . . . 10.0'.! 
P,,llt. . . . . . . . . 2!Ul'.l 
Warren......... J5.70 
MR.dlsoo ....... JO.fij 
Uulon ........•. 22.llll 
Ringgold ....... Zl.O. 
Taylor ........ 5.'19 
Cedar Falls Bmncb ...•..•..... Black llawk.... 7.48 
Vo.lcrl" Co>'I Branch ........... ,J11sp,;r . .. .. ... . 3.20 
Waverly Drnnob ..•............ Hrcmllr . .. .. . . . 211.~2 
Butler .......... 27.Sl 
Fre.nklln ... , . 0.02 
Lyle Bmnoh. .. ... . .......... Mitchell. ....... Ml 
!
Worth . . . . . . . . . U.Sll 
<111., St. P .. Mt1111. d:: 0. R'11 Co.. . . . . . . . . . . . . .. . •...• , ....... .. 
Malo Line .•.•................... Osoeolu ......... 17.IIS 
O'Brien....... . 6.61 
Sioux............ 2-J.OO 
\
Plymouth ...... O.fil 
Woodbury.... . .W 
Rock River Brttnch ........... . Lyon. . .. . . .. 17.44 
Chll'aa,,. snnta Fe & Cal. n•v C'.o ••••••.••••••.••••••••••••• 
OblOtll!O, Se.ntl\ Fe & Cnl. R'y ... Lee....... . . . . .. 111.81 
Croolwl ('rc-,k n. R. ,'le Coal Co........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Crooked Creek R.R. & Co11,l Oo. Webster.. .. .. .. 17.20 
\
Ilamllton .. . . .• 0.00 
DM Molnu « Ka,111~ City R'11 r11.... ... .. .. .. .. . .. .. . .... 
ne~ Moines & Kansas City R'y ... Polk............ 7.20 
We.rren . .. . . . 27.'13 
M 11.d 1.on . .. . . . . 12.43 
marke .......... 21.00 
Dec&tll r . . . . . . . . 30.76 
Du .J1otnu ct: Northern R'11 Co ................................ . 
De, Moines & Northern R' y .... Polk . . . . . . . . .. . . 18.4 t 
Dallas . . . . . . . . . . Q.05 
_. Boone ....... ,... t~.32 
ur.a Moina ct: Nortl1-Wut. n•v Co.... . . . . . . • • • • . • . . . • . .•.• 
Des Moines & Nortb-Weslero .... Polk.. . . . . .. .• . . t.130 
Dalla~ ...•.... , !!8.672 
Guthrie ......... 16.lr.ll 
Oreeuo .......... 27.:!08 
Oalhou n........ 211.322 
Poo1,hontas . . • . J.000 
Du Molnu Union R'11 Co.. .. . .. . . . . . ..................... . 
Dos Moines Union Rallw11.y ..... Polk .. . . . . .. . . . 2.70 
Dubuque ..t Sioux Clt11 Rallrond Co.. . . . . . . . . ••.... , • . .•..• 
ldaln Lino ...............•...... Dubuque....... 20.flO 
Delnw11,re..... . 2U'i 
Buohan8.D . • • . . 24.53 
Bia.ck Ile.wk .... 26.n 
Grundy......... .17 
Butler .......... 24.01 
Franklin .. .. . . . 1.10 
1111.rdln . • . ... . . 23.'12 
Re.mllton ..... 2/UO 
Wel)~ter •• ... . .• 20.74 




2 .. .. 0 
0 'iii • ~ ► 
e j. 
s a~ 1.'S 0 
f< < 
HZ.BS I. 4,0001. 








JO.St ·•· ii",iioo J0.81 










































16 AS!-ESSEU VALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. l - Co:-.,1~\i':ED. 
NAIii!: or ( OIIIPASY AND 1,INS, l"001'Tlli:~. 
~ 




D . .t- ., r . H . II. 10.-1 ,,11/lntud. 
•11110 L !no ....... ....... . ........ Poeal,or,uu .... ,:}._"°,i Buen1& Vl~111. •. , .., 
t'herokt·I'. • . . .. ~.!IO 
l'lyruouth •• ••. lU.ll.'i 
Woodbury ... .. tUI 
( 'e cl11r R11plds Bmnc h ... . ..... ])cUlWllro...... tHr. 
Linn . . ... .. . . ... rr:n,: 
OnRwa Branc h ..... . .......... .. Mnnoul\ .... .. . lll.:!li 
Woodoury .. :II.tu 
Ida.. ... ...... . !?.22 
Chorok1·e ... . .. . , 14.64 
~ loux Fall• Branch .. .. . ......... O!ll'rokl'•' . .. .. . IU0 
0 Drleu ... .. . ... :r..:r. 
Hloux .....•. . 7.~ 
l,yun .. ... ..... I ~4-25 
Cedar Fal11 & Minnesota U. R .. HIRuk lloiwk.. .. 7.:lll 
lln•mcr .. • .. . . IU.47 
t'hlcka&Aw... . 7.05 
l'loyd,... .• •• 1~.0II 
~tltchell, . , . .... , !:'l.72 
Jlumr~loll .l: l'll1fllt1n>f"'1l1 R. It. f'11.... . ..... . .... ............ . 
uHuaiuton ..._ ;obenandoRI, R. R l11•,•arur ... .. ll.3.~ 
ltlnlfltoh! .... . .. r..12 
Taylor.......... ~-116 
Pr.ge .. . . .. . .. ... , ~'7.0Z 
/ow,1 t ttUral /uifhm11 rurnpo11u.... .. • .... .. • .... . .. • • .. ... 
Main LIM1 . ........... . ..... .. .. Worlh. . . ... • :?.00!• 
Cnro Gordo .•• !?l.:UO 
Fmol.:llu. :?..CAIO 
ll11Niln. 211.!ltiOj 
~tur,hall .... .. :!U.'iUO 
Ju,p•·r... ...... a.lliill 
l'owe,hh,k... .. 2'.!.t,10 
M11loa~k11 ....... . 2ll.1701 
M UII t()(• . .. .. • .. 18.l'U-! 
81 Jmoud Rr1rnch ........ .... ... Pranklln...... .. 15.,00 
Wrl11ht ..... .. , G.r.03 
Hory City Brnnd, ....... . ...... Mllr<h11!l .. .. ... , 15.010 
Hlory .. ,... .. .. . 1\1.600 
Ftatc ~nter Branch ... . ........ ,Ja.,pcr . . .. .... 11.11"..!i 
Mar-hall... . ... 211.712 
~lontt'~uma Rranoh ............. Powe,,hluk ••• , IJ.&12 
N1•wt-0u Branch ........... .. .... M1Lhl•Hk11- ...... , G.Ml'i, 
l'nwe~h 1.-k... . .. .OiO 
Jasper .......... ~'0.781 
:,iewton Rra11cl,-LynvllleHtubl',lt1•~r ....... f.'oOO 
E11ktnn IJIYlslon ....... ......... M11haskR ..... .. 11.a:!I 
Keokuk, ....... 21U1"' 
\Va•hlngtnn .... 11.>illl 
J tl1Ttll'5011 ., .. •• J.500 
llenry...... •••• l~.1163 
, J..oul,a, ........ ::J,m 
lotJ..i ;:.;vrthrrn 1lnlhm11 r·om1•11111 ........................ . .. 
towa::Sorthern Hallway ......... Ja•per ..... .... 5.!la 
K, <'.
1
1-t. J ,t <. 811~• fl. R. tu ..... ...................... . . 
h. U. l:'t. Jo.,-., C. JllutT,, H. lt ... Fl'1'monl, ...... :?U.'.'3 
~lllls ..... .. .... 17.003 
l'ott11waur.mll', ti.TU 
T"rklo \',.lley R. tt........ .... l'a11u .... . .. . ••• 4.1)9'; 
K't<•lnlk & Jrurr,-11 Rlllfl"l•••l 1 .,., ....... ., .......... ......... .. 
hh'.eoknk k w~,11-rn R1Lllroac1 .. App1111oose .... :!11.20 
W11y no......... . ZIJ,t,0 
I>ec,u u r........ 14.0I! 
.\111,on Git11 ,\ 1-'I. Do,l11~ Ru(lr,.,J n,. .. .. : · .............. . 
..\111&00 City & 1-'t. llud11c H. IL. Cerro Gordo .... tH>bb 
••ranklln.. ... . .. ,1135 
Wrl11bt ......... :'1.4Ml 
Wel>,ter .. . .. .. 2to H'iJ 
Conlvlile llron,·h ...... ••• , .... Wt•b•ter ........ ll.fl,Q 
'C .. - & e <) 
0 
:, 
:: ., :,. 
~ 
"" s :., ~ -· ,.,_-
:: "'= 0 ~e 
E-< < 
































=· ..... :, 





























.A~SESSED VAJ,U.\TIO~ OF H~\ILROAD l'ltOPI-:R.fY. 
T.\ULE :-.o l-Cu:sT1;-;m:o , 
J/111nct1J<JU1 J; SI. IAJIIIA fl,11/tMI/ 1'<1., ....... . ........ , ... ,. ., 
ldlnucapolm ,I. ... t . l..o u l" tt·y .... \\ orth........... 83 
\\ l11neba10 ..... to"() 
llam•oclc ........ 25.Tt 
l(ou ut.h .....•.. 1.80 
llu111flohlt ...... ZU C 
Web,;t('r ... .... ~ Ul 
lllMJIIC,.......... ~4.ti8 
II ,wl11t ,1 ~L f,m,~ Rafh.f'IIU ( 'u .• , • .. , .••• .. .... . , •.•.....•.. 
Urnllha & :,;i, l.ouls llallw11y, ... PK1111 ............ 10.Mll 
~•n•mont... ..... li.,49 
M Ills .. • .. .. • .. • ::i.r.11) 
Pottawnttumlo 12.,40 
.i..,1. 1,..,ui,. fitoh.1,h ,( ;\~orl/tui. R.H. ( c,, . . , . , ••• .. •••••. , •• ~,. 
~t I~, h:oolt u k ,._ N . W, H. H .... Lt•1•.. • . . .. .. .. 811,711 
111 nry ... • •••• 14.211 
S IQU.T I il11 ,t .Vorfhma ll. ll. (A> .. .. .. ................. .,, •• 
Sloa" City,._ :,io rtllllru U. H ... Woodbury .... 6 8.'I 
Ply lllllU ti\ • • , .. 2.~ :1, 
S\OU:\ •·••••••• · • 2":'~ 
I.yo n ........ . ... 18.'8 
,'-lou.c (1Ulf,\ p,,~f/1~ I/all Uomf I 11 ........... .. ........... . 
Sioux City ,It. l'•wltlo Uat\ron<l .. Wo.,dln1ry ...... l 22a.1:1 
Mon,H,n.. .. . .. . :tt.700 
ll11rrl11011 • ••••• ~ ~~• 
Ta/MIi" tt ,Vurlhtrn R,1U1N11J r.o ..................... , .I .. .. , I 
T11hur & Nurtlwru llallwuy • ••• Milla ............ 0.():? 
'J'olrdol I'"" t,, 1\ It a.tcru ll' U Cu .•. , .... , .... .... . , •• . • , . .• 
To edo. l'rorlll !.. Wt's ttnn H"y . Iles Mntnc11.. ••• .~. 
1· ,11nn l'llt:l~t l/alhL'OI/ l::Omµcm11 ....... . ....... , .... , , 
I 1111111 llhlMlon ................ P ,1111,wat11m1le t.1,6 
llnl1111 An•nu,• llu111111y L111t1 .. l'otl1<w11ttrrn1lu J.'i'l 
II .. ,,.,,,, ll<1ll1tlfl,I (vm1•"'II"•"'"" ........... .. .. ... . . 
}Jes Alolnes ,-., .._, l .oul1 ](, IL .... ~onrue ...... .... 116.~ 
Murfou,......... 100 
Polk.. ... ....... 1~,.0t 
St. l,uul¼, Olt11mw11 &. o.n.tt.R. Dtnl•... , ..... ~'11-~411 
A p11a 11oos,~..... 7.201 
Wupdlo·........ 11.ac,;i 
ll'hao1111 ,1 .'-0111J1-Wutrr11 Tl'u r., .. .. ...... .... ..... . .. .. 
Mitchell . ...... 21.flO 
--~ .. 





a 'E t~ .; .. ~e {; < 
1:r;,r,a ......... 
8,600 
-;;,Ql II 01'.<0 
Ell.813r ....... 
"II.Gill 7,000 





2.00 .. i&i,.ooo 










' .. £ .. . ,.., "':, .,_
.. I! ... 
< 
41'il ,7l', 


















\\ 111 .. 111, &1-outh-Weslcrn H'y • . Hownrd ......... , 1.~l 
Tut11l mlll!ll rallrolld, In Iowa .. .... .. .... .... .... . .. b,402."::i ~= = :=:-: 
t/1,l 'Ibo Rurllnitton ,'-:. ~orthwestetn 1, ll"es the rltrht to run o,·er the llurtlngton 
l:ed11r Hnpld• & ;-iorlloorn hl'tw1•1•11 Burllntrlon 1111<.I M, dl:i.110118. 13.lW mlll!ll, but has ot> 
l'l1l1t to dn """'"''~R IJ1·tween llw point" 1111m,·d. 
(1,,1 1'hu [lurll1111ton k Wt$1"rn runs llS trolnK from Wlnflo!I) lo llurll1111ton :JJS 
mile", over ti,., llurlll111to11 ,!< :-iorthwPstern. 'l'lrls lucludP.s 13.ll nallca ,wer 11111 iiur• 
llni:1<,n, c,,ct,.r ltni,ltl• k :-iorthcrn, uudPr Its ,'Ont racl will, ll11rll11gto11 ,\; :Smthw1,stcrn 
1'110 Jlnrllngton ,-., Wo~ll•rn Is rubUlcttd from cluing 1111y li:nmll<lh•l.o hual111• " l>eLw<J•••; 
Wlnftcld ancl Burlington. 
r .l ll11rll1111lon, Ccdor Hapltl1 & ~ort11em-lncludoa 11.30 rnllCB lnnacd rrorn thn town 
Central, 
(,/,\ Tho Chkngo. nurlln11t.011 & h:!LD811R City run their I mlns IIVl•r thn OhlC'Ulf0 
llurllro11tn11 •"- (.111!11C'y rrom Vff•lo to ll11rlln1,1011, :.!.~ tnlllll!. 111111 nHr 1lao Wah11•h rro11i 
Jlloc.mlluld t.o ~loullon, H.1111111':s. Thi~ leasod tnll< 111!0 Ill Wll<Ulll!td to thu rupccllvo 
o,ruers. 
fr.) 'l'ho Chlc11go. Ro<,k Island & Pndffc li:wh11{ no tr·1Lrk rro111 T<1m 10 l•"orl J>oilgo, " 
tll8lant•o or 6.40 wlles, runs tr11lnK ovt•r thu Uubu,auo & !-itou, City ltollr,11111 lr11tt~K 
between said point, • 
1/,) Tho Des l\tolncs Union ltalll\llY Com11011y 111 •Imply u " Reprl!ll• n111lho Com 
p1111y," acting na rm agency at 1'••H Moines ror .tl,e Wnlm•h U"llway, t111 Uo11 Molues •'-' 
:"11>rth,•1·Ktel'o lttillway und tl,u Des Moine• & Nurtlou111 H1Lllwny. 
2 • 
'
'.\LUATlO~· or R,\ILROAU PROPJ-:RTY. ASSJ<:!)StlJ 
{$ h Kf'llkuk &: Western U1c right u, run 
k <;J t0811tloal, leMC> or\ f W t • k I[ 
'!/,) The II 11mf'J1to n k be:ween H ume•ton and 1 au ,~bts over the !-t. l,0011. Kf • ~ 
trntn,; o ver1}hc ~ul:~: W~t"m ltRIJroa.d ha, t~ O~= rMolnes rh·er. ll dUtancc O •· 111 .1 Tl,e oo ltalh•aJ rrorn heoku k to • , & ,SotL11wu,tern 
mile,•. 
a.11Ll-'..\(;J,: DURlXG nm YEAR l'l\11. t'H .\~liE IX ., · 
l<A>Cl!I or ROAi>, ~li 
& :'\o rthem-Dav •• Iowa&: l)akuta Hy ....... : ::: ,:~g :·::::: 
llurlllllCUlll. l 't>,lu ltapltl~,,s ~lolno,io UallwllY ... ................... •: :: ... . ........ , .II 
('hl•-a110, , 1t· t. :,"1 .. ,~i'~!l t l•acillo-Jowa Uh·l•lo•on, :iaio,;""'":::::::: .......... .... ,o' Al 
c ·i.to-a11n, oc Q , . I' lllc-o.kaloo,;a ' .. •• •• • • •• •• .. • • • •· • • ;..:.. llhlc1\J!O Hock hl1rnd"'" ac Cit - Main J,tno.. .. .. ..... . .... . .... .. .. • .... . ·'"~ ,
111l<m"o• !it. 1'1U1l .'I.. l~1111sa>< Oltl)'. L. y)c Branch .......... ... ... ... .. • .. .• ··• .000 ···· ·,1··• 
' " ·~ I' 1 'I.. 1~a1.s1U1 - ...... . •······· 
Chkn11o • . t . -~• 'h WMhrn 1 allway . .. . • ••• •• •::: : •:: .. .... . .... . ..... • •••: 2:00 
lk.'!1 ~l?!nes f..:~1,•rn lllvl•l011 ....... .. ........... ; ................ • .. . . ... ·••:zj ·•····· 
Jm•a f tnt1ri"1 !.: ,.;t I.out• 11.&llway . .. .... . . .... ..... • ... ...... . . ....... 23 ti 
Mlnncapo s, • • H II way . . •· .. .. .. .. .. .... . ...... . •• .. .... .. .. . . . . . . •2:,·.oeil 
'fat)Or& :-.irthitrnWe~tcrn R&llwuy . ...... ...... ..... ... : ::: .. . ............ . ... . . . --iJi1..:i.''.~.~.'.?.~ . .': .......... .. •··•• ....................... .... 2R.8M 2fl.lWI 
, 
AS~ESSED YAI.l".\TIO~ OF B.\ILRllAll l'HOPI-:Rn·. 
19 
T.ABLE No. IL 
u 11glh qf railroacl, Ja111w711 1 , 18ll:!, by ,·01111ties, mul th, as.cssul 1·,1l11e 
f/1aco1: 
Aol<1l1 ........ . ............ . .................... . .... ..... .. 
, blca1t0, ll11rltngt<111 & c.j11ln ey -c, ..,,.1on & :-.o rtlwru It. H . 
l 'h lca,ro. llurll11it:to 11 & \.!IIIUC) - \h ten, Iowa It. H •••• ··1 
Uhlcago. l<ock bland k PaclUc-lo wio 111,lolon .......... . 
.Ada tM .••......... • •.. •·•· •••·•• ~•••·• ••·••·•· •••••••• •• •••••• 
Vl,tcniro. n11rll11;ton & Qu ,,cy It. It .................... .. 
OhlcllKQ. Burllugton & Qt1l11cy-1;r~aton llru11l'l1 ..... . ....... , 
.,w~r~~t~ario-,;1• i_ oii'ar iiii11i;1; & ~orii;~~;;.:.~%· .. ·.;;,·i;; ;,·iii;::::: Uhleaao. M h•·aukeo & i't. l'a11l-llub111Ju, llh•hfon. • ..... 
l'hlcago, ~lflwaukou,& St. Pout-\\ nukon Branrh .••••• •••• 
Uhlcago, Milwaukee ,'I: 1-1~. P,rnl-row11 k Onko ta lllvlslo n •• 
,1 J)Jl<l llOOII<' •••• • • • .. • • .. • • • " • • •••• • .... • • • • .. • • • • • .... •. .. • • • • 
Alb!a ,\: O<!nl.:rvllle ltallw,.y ........ ................... .. 
1 hlca,:o, Hurlluaton & Kan~n• Olly ltallwi.y ........ . ..... . 
v hlc1110. llurll111t.on ,'I: C,lul11cy-lloulto11 & Alblr. It. It ... . 
l'hll'lllO, MIiwaukee II: ... , . 1'11111-1,i,11, u rn1y 111, l•l011 ... .. 
<.•htcago, lk,ck leln11<1 &; l'a c l6c-.Soutbwestor11 lltvlltnn ... . 
liookuk & Wo"'ttlrn llBllrond..... .... .... • •• ••.••••••• . .• 
Wabash-l't. l,ouls, llttu111wa k Ocdi.r HRplth ltallroi,~ .... I 
.itudt1l•A1 •• • ........ ..... .... .. .... ................. •••••••• 
1 
1·t1lcago ,\ :-iorth•\\'~urn-Jnwu ~outh•Wl'JlttJro U'y •.••• • 
t.:hl•'llgo, Jt.x·k I.land ,'I. l 'aclllc-Aud11bv11 llt1&11<'h . ....... . 
1Jwto11 • ................... .................... . .......... ...... 
llurlln,:tc.o, l'cdar ltaplch & Xo rther11-:\fal11 T,lno ....... .. 
lh.1tlln1tto11. Ut-<lur Uapl<ls l, :-io rthorn-l'aclflc lllfblun ... 
1..·hlcago k Xorih-W.,,,w,,. Jtallwuy . . . . . .. . . .. •.•. 
oJhl"lllt1 & Xotth•WeUt•ro-llttumwa. l.l. F'. ,\ 81. P . fir •. ., 
1..•I.Jllllll{o, lllllwaukoo &: l't. l'i,ul-Clal<,-i:o & L'. II. lllv .... .. 
t blon,ro, Milwaukee k l,1. l'aul-Nao.•as Olly llhldon ... , 
llli1rk 11, 11,1.. .. • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • .. • .. • • . • • • • .. • • , .. .. 
llurl111,:-1on. t 0<lar Uaphh & ~orthor11- )l11f11 1,tn(• ••• ••• 
t •1i1ca110. t!t. l'aul & l\t111,u lJlly- r>os M. k 8t. Jo, n1 ....... . 
l'hll'Al!O. jjl. l'i,ul k ''"""'IN Olly-Ol'Clllt ··Kilt llrnnch .... . 
llubuquc k bluu,. Ulty- M11l11 I.toe... • •• •• • ... • ..... . 
lluhu<1uo ,'le l-loui,, Olty- <x,dur .,all, & lllln11c3-0ta Jl, U ... .. 
IJum • ......... ... •• .. . ....... ••••••••"••• ••••----•• .. ,. .... , 
1 hlc ago ,'< North•\\1,sltlrn llallwuy ... .......... . ....... . 
1Jhlc11go ,\: :-.orth-W,.sturn-low11 n•l· coal & lll' rg tJo .... . 
Chlcairo. lllllwaukt.>Q & Ht. Paul-t ' h • k Oount'II II JII,· ... . 
l.;l1lc11110, l lo<.•k JhlnotJ & Paclflc-llcs M11t11C11 I,;. t 1. )J JI .-.. . 
Iles Molnl"I & :',orthnn Hnllway .............. , . ••····••• ... .. 
llll1111eap0l111& Ht. 1,<tuls l(allwny . . ........ .. . ...... . . .... . 
llrt111rr • . .. .....•.••.. . .. •. ..•...•. •• ..•.. . ....•. . .•• • •••• 
Hurllni;to u, ( t'clar Hnpld~ k N"rtht-t11-M11t11 T,lnti ...... .. 
llur .. U<.'<l11r ltaphh II: ::"ior1lrnrn-W11, orjy 8bort l,luo ..... . 
l hlcngo. ~t.. 1'11111 & l{n111a_.iJlty-llalo r.lrw . .. . . ......... . 
l ' hlcago. ,.;l, l'aul & 1'Rlllll.S Clly- \\llYl'rly llr1111 oli • ..... . 
J>ubuque ,\; i;Joux I hy- t.:<!th,r t'llft,, k Minnesota H. J: •• •• 
nur11ttflt'JU ••••••• ••• • ••••••••••• • • • •• • •• •• •··•••• •••••• •••• • •• 
c 'Llcntco. 8t. l'aul ,\ K1111•n• c•t1y-~lal11 J,111~ ............ , 
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20 ASSESSEO VALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. Il-CoxTTxcEv. 
,CA)IBS or coi::srn;~ A~D R,UJ,RO..U,8, 
JJu, ,u, l 'iMt,, •••.•.•. •. •.• , . • • • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • •.• , 
Chl<-11.110 & N'ortl1-Western-Toledo ,1;. Nort h-W!\stern U)' ... 
Dubu11ue & Sioux Clty-:llaln Line..... . . . .,., ...••... 
/Jl1tlr1 ..... ...... ... ..... . .............................. ....... . 
Burlington. r:...>c111r Uapld¥ ,\. Nortbt'rn-;\lllln Lloe ........ . 
Ohlca11u, l;t. P11ul ,'I. K1Ln-.1h City-Waverly llrans•h ........ . 
Dubuque & Hloux City-Milin Line .... .. ................... . 
t j{Jfhou,, ... •• ···•••· .•.••.. • • • • • . • • • · •· ~- •· · • •• · · ·· • ·· · · · ·· ·· ·· · · 
Ohlca~o & :-."orth-Wi,su.-m-Toledo &. North-Western n·y .. . 
0611 J\lolne,. & Nori hwo~torn Tt'y .......... , •...•.•.. , .... . ... . 
Dul,u11uo & !-iloux Clly-lllaln Line ........................... . 
f ',11 rt1ll ., .•.• , ....•..• •...•••....•••. . ••..•.• • .....•..•••..••...•.•... 
Ohlcago ,t. Norlh•Wt:~lorn lt'y .. .......................... . 
Chicago ,'I. :.urtb-West..rn-Towa Soutb•WPst<·rn Drancb .. . 
Chlcngo ,\. North•WeKtern-Mu.ple River Branch ....... . 
Oblcago. :Ylhmuk,,e ,t St. Paul-Chicago&. Oouncll B. Div. 
('tUtit ••..•. , •••••• •••· .•....•.•. •••••·••• , . • • . .. • . , , ••••• ••••·•• 
<.'blcu.go, Durllnaton ,"- ~lncy-Wo~Wrn IowlL R. It ........ . 
Chlca!lo, Hurllol(ton & ulnc - l«>d Oak & Atlantic R. R .. 
OhlL•1,p;u, Rork Tah1nd ,\. ,..,1/0-Jowa OIYblon ............. . 
Chica110, Rock hl11nd & P1wlllo-Audubon Brnnoh... .. . .. 
Chlt'li.go, Rock l8l1111d & Paclllc-Atlaotlc & ~out horn Br ... 
, ·,·~lar..... .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . ..... , ... ............. . 
Burllugwn. Cedar Rna,lds & 'Jortlwrn-\t11ln Llno ......... . 
HurllnKlon, Cedar ltaa,ld, & Sortheru-0. B. & 0. ll'y . .... . 
13urllngt.011 .• llod1Lr lfapld, ,._. Sortboru-D. I. & Dnk. R'y .. . 
Chicago k '.'\orth-Western Halhmy ......................... . 
Chlcugo ,'<. North-Wc,iturn-Stanwood & Tipton DrBnl'h ... . 
C'hlr.ugo, l\11lwuuk~e k St. P1.ul-D1wen11ort & N.-\V. Line .. 
Ohk11go, lwc.•k Island ,o, PHclOc-Towi. Division ............. . 
Oh\1•11~0. Rook lslnnd ,\: PucrHc-Wllton & Tlpt.00 Rrnncb .. 
t'nr11 {101,lu .•••••••.•• ··•·••·••• ···•····•·••···•·•• . ··••·••••••··• 
Burlln,:t,,n. C,-dar R11plds & Nonhern-;llaln Lino .....•.... 
l'hlc•i.gu, Mllwo.uk110 & Ht. Po.ul-AuMln llratH'h .... . ...... . 
l'h!callo, ,mwauke,• k ~t. l'aol-IowtL ~ l>111<otu. I>lvlJilon .. 
tow,. Oentru.l -~lo.In Lino. • .• . . ................ . 
Mllll<Jfl l'lty ~ Ft. Ood110 llrLllroad ... , .... , ..... .. 
f herol~t!......... . . . . . . . . . . . . . •. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Dnhll(JUO ,It !llnux Clty-!'>l11ln Line .. , ....................... . 
llubnque & !-lloux Olty-0110.wfL Bmn~b ..................... . 
Dubuque k 1-loux <'lty-Sloux l,'1•11• llr:.ncb ..... •••· ...•.... 
f'11ic1to•11w. . . . . . • . . • . • • . . . . .................................. . 
Chk1111:o, Mllwuukt•e ,'tc St. P1rnl-Jowu. & DnkoltL PlvlMlon .. 
Chlca110, 8t. Paul,'<: K1<11A11s <Jltv-Maln Line .............. . 
Duhuquu & Hloux Olty-Ccd"r .1-'u.lla & ltlnn,•soto. R. U ... .. 
f'lar/U'. • ... •• •• • • •• . . . . . . . ................... . ................ . 
Ol1l<'llKO, Burlington & Quincy It, n .......................... . 
Dr11 Mnlncs & l{auso.s City Tta.llwuy., ..... , ................. . 
f'lal[... •.• • • . ••••.. ..... •· ..................................... . 
0111011)10 ,'le North• W l'~t<'rn-Tolt1do & Sorth-W e~tern n• y .. . 
Chlca11c,, Mllwu.Ukl'e & St. l'aul-towa. & 011knt11, T>lvl,.lon .. 
Ohh-ago, Milwaukee,'<. St Paul-Spirit Lake Branch ..•..•.. 
' 
1
" Vii:l~aa,;: ·~i ii;,.-~;.-ii~;; k ·si: ·.-,;.·ui::n;,ii;,ii.-,r ·01_;ie1"o;1· .. ::::::: 
Oblca.~n. Mllwaukeo ,\: St. l'aul-\~olgll Branch ............ . 
Ohlcaicu. Mllwnuk1,o & St. P11ol-D1L\'CDPOrt ,\'. N.-W. Line .• 
Cblca110. Mllwauk1•e & St. Paul-Iowa ,'le llukoti. Jllvl8lon .. 
Ohlca110, ~Illwo.ukl'e ,'<.St.Paul-Elkader Branch , ........ . 
t 1Ll11tnu ••••. •..•••••••••••...•.••... , ..•.•..•.•...•••••...•.•... 
Burlln11ton. C"dar Rapid& & Nortl1nn-O. R. ,\: O. R'y ..... . 
ObloRp;o ,'I;. North•W11•ttern Rllllway ....................... . 
Ohlcagn & ~nrth-We..torn-low11 Midland Brauch ....... .. 
Ohl.-aKn, !olllwaukee ,~ St. PRol-Cl,I. & Oounoll B. Olv .... . 
Obll'Dl!n, Milwaukee & Nt. l'11ul-D1wo11J10rt & ~.-W. him, .. 
Chlc11go. llllwaukce ,t. St. Paul-MaqnokNa Jlrancb .. .... . 
Chicago, MIiwaukee & St. l'a.ul-Cllnton nra11cb .......... . 
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TADL}: No. II- Ct>)\TJ:<1r>;u. 
ASSESSEU V .ALL" ATIO~ OF RAlLH.OAD PROP.ERTY 
T.\BLE ~o. 11- t:o:sTI~llED, 
--
I 
l',,\111:S or 001a ,"rlE~ ... ~,, IUI.LRO AU-. 
I 
f,~rrr,11,,,t ••• •• ~- •••••• •• •• ••.•••••••••••. _,.. • • • • • \ •••••••••••.•• •• • 
r.1t1c:uro, ll u rllroglun Si. Qul11c y- .'i_11bmakn <,lty l!ro~11l'l1 •.••. 
' blcni:o, n ur ll~l!hlD ,\:4:,!Ulncy- .'i ch. (,'llJ !;, .\: .'i . •- IL It ... 
K•t1•a1i OII Y, " l. J01't'p h & Oooocll Ulu!h ltallroad ... .... .. 
urnnha ,\: !,ll, l..0111& ltall .,ay ............ ................... . ,;,,.,- ,,c.. . .... , ...... •,· ....... ................................. . 
Oblcni;o & :,iorlh• \~1"'1tcrn ltallwa_y ...................... .. 
Cblr:u:o. ltc,r\: bland ,\: l'ael llc-Drli MoluM k Pt. 1>, Div, 
J>r11 Mo ln~• & :-<1rtb Western Rall• •Y •• .. ••• • •• • .. ...... 
t;,-utr,'.'tii,;J:iO",;, oed•;:1i3PiCI; :~~ Noi-t liOr;;.:.:p~;l,iill." iii_\.,~-~~;,~ .. :: 
llnrllni:wn, Cedar It. & .'iort hern-0, R .. l , I' • . \: :'Ii , W. R"y . 
Oblcago k North- Wcn ern- 1'olc•lo k ::-iorlh•W~ tcrn R 'y . 
Ohlongo t!t, P . ,\: 1{1111-M I lty-J>os Mohu•t ,<; St •• l o, Dl\·11 . • 
lluhurju;, & !-11<111'< Olty- ~!11111 J,lun .. . .. .. .. .. . • .. ..... .... . 
t;uthrf(j ................................. ..................... .. 
<' bleai;o Mllwankcc & "''· l'.-(lbleago ,1. c•ouoell II lltv .. .. 
Cbteai:o' !tock l•llind & l'At'l6c-lowa Ulvt.lon: • , ... . .. 
rn,lcngfl ' Hrn•k 1,11111d & l'nolllc- Ciuthrle & .'io rth'l't:St llr 
11o,.~tol;ll'R,\:.:-iorth Wc.~turn Uallw1<y . .................. .. 
llamnt,m.... .... ... ........ . . . .................... .. 
Cbloago & '\o r1h•W~tern-lles MoloP< & )llnneapall, Or .. 
Chh•ni::o & :,.orth•We,torn-Tolt.~ln ,\: :Sorth• \\'ee1crn Jt•y .. 
Orrn1kcd Cret·k 1t,11lron1l •"' Cont U11111pa11Y .... .. .... , . .... .. . 
lh1buque k ~loux Clty-\111111 Linc ...... ........... , ...... .. 
ll<mrorir ............ ....... . ... • ............ ............ .. 
llurllngton. Oednr It. & :-.or1hern-O. R., I, P. ,'< S . W. lt"y , 
uhn•ngu, ~!llwnuk•·•i ,fl< SI- 1•11ul-lown ,fl< Oakota lllvt.lon • 
f,llnncapoll• ,~ St . l,ouh1 l!ILIIWILY ............... ........ .. , • 
llarotn ......................... .... . ............... • •···••" 
llurllnano u. Oedar It. & X,1rthcrn-<'. ~ .. I P. ,\:. S , W. lt'y .. 
C'hkl•lf" •"' Sorlh• \\ e;11crn- Tolt.'<'111 & :Sorth·\\ es tern Ry •. 
<'hl••11i::o, luw11 & l>nko!IL 111,llwny ......... ....... .. .. .... , 
llut>u9..ul' ,\ i,-1111,,. l'lty-Maln Line .... ..... ............. .. 
Jowl\ 1,entrat-Maln Lino ...... .......................... .. 
llarrlAon.. • . • .......... , .. • . . .................... .. 
Chtc 111to k Sorth•WP~tr•rn lt;L(IWII.Y .... .. • • . ...... . .... . 
t'hh•ARO, ,Mllw1111lwtl ,\: t-t. 1•.- Chl<•111(0 & l'ouncll II , !JI\• .. . 
Sioux City & Pacilio It. t: .. ... ............................ . 
II nrv. ......... ..... . .. ..................... •····•·"· 
nurllnll'lllQ k :-inrth Wl'•IMII Ralhmy ..... .. .. • ....••• 
l111rl111J(IOII & Wc•t••rn ltnllwny .. .... ................... .. .. 
Ohlcal{u, llurllnsrton & ,
1
111111cv It. It .......... . .......... .. 
Ohle.ago. ••1. ltad!!lOn .<: lc9 J\lolrt• l! ltall'll'ay ...... . .. .. • . 
low" Ocntral-F..utcro Jll\"l~loo .. .. ..... .... . ........ .. 
!It. l,oulR, i.ooku k ,'< :-iorll1 W~tcrn Ib,llroatl ....... .. ... , 
llou,nr,I .•... . , . . . ... . .• . . • , ..... ..•. •... · · •• •• •~•••• ••··•• •••• · 
Oblcal{o, ?llllwaukre ,\: !-it, l'a11l - l1)Wn k L\llnnosot11 lllv .. .. 
Ol,lcal{o, 81 Paulk l,nnS&K Olly- Malo Ltno...... • ...... .. 
Winona k t!ou\11•Westcrn Unllway.. ............... • . . ... .. 
J/urnPtul,rr .••. . • . • . . • . . . . . • • . .• • •• . .• . . •• • •••. l. ..... . ... .. ..... . 
llurllngttln. Oudnr It. & :-lorthrrn-C". It .. I. F . • <: ~. W. H'v , 
l'hlcai::o le: :"lortb•Wr'ltem-Toledo ,\: :,\'orth-Wc•U•'•n H'y . 
Chlei.go, ltock J•land ,.,_ Pactllc-l>es Moines&: l ' t. D. mv .. . 
llln11c11pol18 k St. I.on IA l!I\I\WCLY....... .. ... ... .. • .... .... . 
ld,i,. .... .... ...... . ..... .... .. • · ....... . ............ ... . 
Ub\cngo & ~or1h-Wester11-~n11lo ltln r Ornnch , ....... .. 
l>ubuguc &: Sioux Olty-Onawa llraoeh ....... .......... .. .. 
fo'"1. . .. . ... .. . ... •• . .... . ..... ....... ............. . 
Ohl~n110, Alllwauk<"c ,<: !-11. Pnul-Kan•ui! Olty IJlvl~lon ... . 
«1hh•1110, !tock ltllu,d & l'adftc-low11, Ill vision ........... .. 
J,V~III. , .. . ... . , .. . ..... ,. • ••• •·••• •• ,. • •••""' ••••• 
Obl<'&lto ,<: :Sortb-Wc,.tt-rn-lo'll'a Midland Oraacb, ..... 
Ol1lca110, Mll•aukre & ~t. l'aal-<lhlcal{o ·"' Co11ncll H. ntv. 
C'hlt•ag,,, Mllwaukel' ,<: ~t. l'Bul-l>uhU'l,111' flh•l•lon ........ . 
Ohlca,:n, '.)lllwauk .. e & !st. Paul-l"llllCalle llr:rnrh ...... . .. 
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,-A)IE Ot' l'Oll ~TlEI! .&.!>II llAll,IIOAUS. 
e , ► t; 
"' ~. :, 0 " . 
t i:l: -:, ,:-;: = ~6 ...  < 
1'"'1:;; rii;,'gii,;;:~;f~;·1:'ai,i;1; ~ ·~oriii~·;n:.:o.1i:; 1 : . :: &·s: ,v: ii;:. 
C.:blcago Mllwau\<uu & !-t , l'aul-lowa k l>u:ou, Olv ...... 
Chlcai;0: )lllwaalic<' A: '-l . l'aul◄loux Ulty ,'< J>a.linta Div , 
0111,•ng,1, st. p,.ul, 1'llnt1<">!POll8 ~ u.-H.ocli tuv,•r Branch •• 
l>llb1111u,i.\: tilnu• llltJ-Sloux } 11.lls llrauoh ................ . 
... ., r · r 87,';9 ll.ll!O PA:! ~.!:!l 
11.01 • :1.r.00 
17.-M 4.13.'I 
:!l,2$ ll.l(~ 
111., ~ a,Ql)O 
61.71 
' j~jioo 1.,i; 
12.13 ~-000 ,~.4!- 4.(l(JI) 
1z.1a J,fOO 
Mlou:,; UllJ k N ortho rn It.All road ..... : •• ........ . .......... ,,,,,,.,.,,u .......... -· ................. ,..... . ... .. .. . .. ........ . 
Clhlcai;o. K1>1'k [filttnd k l'acltl1)-IOWll t>l•lslon .......... .. 
( blcagc,, lt.ocli I-land_& Pac1Uc-l)M Molue1,. 1, ,\: W. ltr .. .. 
]2:1.611 
1.200 
1!111•'1LII<>, !-it, l'nul k hnnsiu lllly-l>C!I ~\. Ir. --~ .. In, J)h·-.. . .. 
I> 11.MoluflS ,\: l{ana&• lilly ltallway ................ ........ .. 
_.'f\laln#l.11 •• ••••• • •••••.•••••••••••••••••• • •••••••••••••.••• •• 
llurltn(llOn ~ W1111l1•rn !tall••)· .......... ............... . 
J1url111gto11, C,•dnr 1t11p!tls &: ;-.orthern-1. C. ,\ W. Uy .... .. 
Ohlc.'lgO k :,.ortll•We-.tori - ,>ttumwa, 0, 11, k "''• V, Br .... . 
Ch!t•a((" lt<ll'k J,llu1rl ,\: 1'11clOc-0~11alno,1~ 1>1.-1~1011 ... . . . 
Cl,lcai;o: ltlwk hlund ,\: l'al'lllo- l~ooliuk k lies M. lllv ... .. 
Iowa Oe11tr11t-~laln l,lno, ... .. •• •• • • ...................... . 
Iowa C'outral-Nll,ri,rn Jlratl<'h • , .... • .... • ....... ........ . 
Iowa Ce.111ra\-J;;as1ern 111,1~\trn .... ..... . , ............... . 
.l\111rlml .......... • ...... • .......... . " • , .............. . 
ll,. B, ,\ v .-Albl1,, h'.. k I), ?It . anti n. M . ..... K. It. It ........ .. 
llhlcatto , Hock hln111I ,'<. l'•t.'111'}-ll•k••loo~a lllvl11lon ..... .. 
c1hlca110: .Kock hhrnll & l'"olllc-Keol(Uli k Hes M, lllv ... .. 
Watm,h- U"8 ~tulue,; k ~t. Loul• Jtallroatl ............. . 
Mnr,11<1U .. ........ • ...... ................................ . .. 
Ohloa(lu k :-iortb -W~rn llatl,ray ...... .... .... ... . ...... . 
Chl,•1u111, ~1tlwauk1•c ,Ii :-It. Paul-Chi, & 0<1u11. ll lulT~ n1,· .. 
l'blCAIIO, t. l'aul ,\ lian,.a• 011y-lle,, )t. k ~t • .Jo. llh'II •••• 
luwa Oentral-Maln 1,lnn. ............................... . ••• 
tnwa ('1·11tr1,l-l"lory !lily Rriuwh ........................ , 
Iowa l.)entral-!<tate I enter llrnuch .................. . ..... . 
/tlf"t•11l'c~l-.;: •1ili;ff1;~.~--1 •r Qiitr:t•V il:"1i • ... : .. ::::: • • • "::: •: :: :: 
Uht., llnrlln~ton & 1,1ul111•y-Nch. llltY. ~ht. & :S. 1-:. H . IL .. 
Cht.mgo, llurl111g1ou & Cjulnc1- lla•llnir,, t.: A,•,,ca It. ll .. .. 
l\an•n& «!IU, St, .1<,-1•1>h ,'\: Uouncll lllulTs l l,.llfOlltl ......... . 
Omaha & '-t l,0111~ llallway ............. ............ ....... .. 
'1'11hor ,I. Northoru ltallway ............. . ................. . 
,\l itrJull... . ... , ............................................. .. 
( blt1a~o, )lllwaukt•e ~ ~,. l'1u,t-Au•1ln llrauch ............ . 
Oh l, ,.,_,1, St, l 'HIII & h"11sns cJ11y-~lnl11 l,l11•1 ............ .. 
C'hl,·a.i;n, tit, 1•11111 ,\: hlLD•M c•tt~-1.yln llrancb ....... .. 
llobUQUO A; !:ilOII' C 'lty-lled■ r ••all~ & ) l lnnCSOU\ It , It ... .. 
\\'lnm,a & tlouth-W=tern lt11llway ....................... .. 
.l/t.tJl.lltlO........ .. . . . ••••••••• •••••••~•••• •••••• •••••••• ••••• 
Oblcago& :-'nrl h•WCStl'rn-Maplll Hhrr Branch ..... .... .. 
Clhlcattn, Mllwaulu o ,\: l41. t•aul~lou~ l 'l t y n rn11ch .... .. 
Oulnu1ue & Slnux 1•111•-1111 .. wa llrnnch ................. .. 
S oux OllJ & l'acl0o k. H., ....... . . .•. , .................... . 
::.\lonrt~ •••. ......... , •.•.. . ••• ·•···••··• •·•······ •••··· ••· •·· 
Alhla ,\: o ,,11ter \"lllu ltallway. .. .......... .. .. . ... • • •. 
Oblca110, Jlarllni:ton ,'< ~uln<lY R. It • , ........ • ........ .. 
llhlr.a110, J111rllngtor~,\: uh1cy-Muultun!'\: Alhh• R It ... .. 
(.'. II & IJ.- ~ lhla, I,, 11: l, '.'II, ,le ll )I, & K. ll. l t ... ... . • 
Cl;loairo, .. Mllwau~oo k St. l'aul-Kan"all Cl!J llh·lslon ... .. 
l o11'a ( 't1 nt r11l-'.\il 11,1u Ltr11,. .• ... •. .... . .... ..•. ..•• 
\\ ab&.~h lies )l olo<-s II: St. I ,oul• I Lall road ................. . 
Jlf.:,i~f.'j~: 1iurlin"11in;: ,i{"l'.j,ii;,cy°it.' 1i ·::::· .. ::: :•":::: .. : : :. : 
l'blcairo. Jlurl lnrton & Q u l n•·{,-:Sebra•I<• Olt:v Branch ... 
Chi., Ru rllnirton k Qulncy-l ro,rn.-11111 & :,iod. \ 'al. ll. R .. 
(;hlcaso, Ourltngton & (J11l11cJ-l wd Oak & A tlantic 11, R . 
1~1.0l 
U:! a.izo 








UM,ll'i! . ...... 
2-'ll•J 11,000 
~.,nl O.'?;!I 




101.llll iiioo !!!l,2-4 
s.u1s 4,000 
10.4..:1 1,000 
:~k:11 r,.r,oo f.(,00 
v.w. 1 r,oo &;,("A r • .. 
7.13 a.ooo 
!1.00 , .ooo 
r...1 ~.ooo 





il~I ~I I ft.21< B. I 00 it/,.':~ 11.00 1.000 :!7.1'1 G I UlllH 
10.M a,r,o;1 
10.m 11.0:io 
10 .47 a.r,oo 
13.fll'.1 ll,(r.11 




!I U ~ 4.IIOO 
IZ.431'1. , .ooo 
~► 





































































.A.SSF~El> Y ALUATlO~ m· RAlLROAl> PROPERTY . 
'l'ABLE ~o. ll-Co:-.-r1._C£t1, 
;,;.on: or ool' ,iTII:~ A!(l> llAlLllOAD~ 
M ~ll,;O ................... ,... ..... .. • • ..... .. 
U111 llnJlOII, l't•lhot l(:t(lld i • :-.or1ht>r11-\l"l11 I ,h1~. .. , 
llurllntrton, ()C(!ar J:apl<ls ,\; ,:,;orthern-~!u'IC:atlne Tlh::. : 
lhtrllngta.., Oe<lar Hllploh .Sc :"lionher n-U. 1. & 11. U',J ... .. 
lllll1•,1,;o, tQicli hl1111d ,'-' 1'1U"lllc-lnwll lt!.-lolnn, •• ... . 
t,.'bl.:ai:;o. J:.:>ck b land k •'At:lllc-Soutbwrst<ira Dh·t.1 ,n .. .. 




~~<'a~-~• ~~~~lo: 1_~1.n11u. A: _P,~•:'"c.:'.W 111_01~ ~.-~•1 11~~ ... nr'.111,•li:· 
('hlc&c;tt & :"liortb•We•tvrn- 1',1lr1lo k:. :'\nrth-W, h•rn 1:·y • 
l'hh•111to, ltllw1111lrno .'\:. :-1. l'nnl- h>-..ll .\ 11Kk1>ta 111,· , .:: 
Oh1Cl1¥0, '-I l'aul, ~JlnnuaPoll~ '< Umabn-l1aln Lino , .... 
fl J1ubuquo ,I.: tilc,u:in'lly-:--1011, t'ulla llra11oh. ... • .. .. .. 
ICCIIIII, ... , ... ,.. •• ... • .......... • .... , .. 
Uurlln11ton,C<idar Unpld~ ~ :'\o rtbcrn-0. H .. I.•• & :'\ \\. 
lllolea1111, ,.;1 .• l'aul. ;\ll1111011pull8 ,\; llu1ahn-Mnl11 1:10, ,,' ... : 
l\1(1( •• ... .. •• .. ... ... ..... ... .. • ...... .. 
Chlca110, llurlln~on & Qulnc:,-:'\eb rn kn 1"11" llrnn<:h ••• 
('hl<'ajlu, llurllnKIUn ,'< Q11l11ey- lln1-..11, llh1 ,1,c•:soct, , •. It, I( 
('hlca110, ll urllui:t-011 ... l,llllht'I'- lJlur .. I . Sp's• A; " · w. u. it'. 
J~umt"Sll>D &. !Shcn11ndoo.h H lt. ... • ...... . •. •. , , !""'""" Olly, M, ,fo A: l'u,111ull Jllnlh-Tarklu \'11\, It. H .. 
fJ11111huk St l.oul~ llallway ........................... :: .. : 
1'1111 ,lltll........... . .... . .... .. ..... . . . . 
l\ur lh1i:1011, c,,1lor 1ta11hh ,'< :-.orchnn-1·. u .. I. I-'.,\: :"Ii', W. 
I l1IClllt'O, .Mll\\aukcc .0.: !-1. l1,,ut-l,1wa .\ ll111iOU1 ll!dAlou,: 
1 l1\l'agu. ltook 1-lnod & 1'11clllo-ll~ ~lolne-s ,\: l ' t . D l>lr, 
J1l1Jl"'1Uf1t,. •• ••••• ••••• •••••••• • ••• . I - •• •••• •••• • • ••••• .. •••: 
r lilea,o ,S: ~ o rtb-\\'~l•'ru-Muplc, Hh·l'r llr11n<'l1 ... • •• 
l hle.a,ro. MllwauLr.t1 & St. l'nul-;;l<>u lC OltY II. Dako ta lllv 
('ht1·1,tct1, ~t . P1,ul, ~thuw•q>ull!' & 011111.hn-')luln L,t11t!. :•1 
Ilobuquc & tHou~ Olty-Mt•ln l.luo .... .......... •• 
f-louJ. l'lty and ~Otlhcrn ltullroud ................ •• , , 
l 1(;('(1,ho11t,1a •• .••• ... _ •····•••·•·•·••··· •••••••• ·••·• ••· •••• 
Ohle.ai;:o & North-\\ est<1rn-Tulcdo k l\ouh•\V~trro ll'y •. 
1•blC'11Jo, ltnrk bland & l'u lflc-1> Moines lt l'l II, Oh• .. 
)lC!i Mntu•·s '"' ='int·iliwcl!'ilttrn 1(11\lwu.y • ............. •••···•· 
llubuque k ,1011:,c l lty-)h&lu 1,IDO ................. . 
l'ulk .. .• .. . ..... . .. . .. ..... .•. . ............. . 
Ohlr.ac:o .'I: North•\\, M~ru - lit•• Mnlrm, ,',: ~ll11111•11poll~ 111 .: 
Chi Hur. & IJulncy-.\ • I{..& I>. ~I 1111d I> M, k I,. H. It , 
Cblcr;iro, Hod.: hhrnd k l'acltlc-lo,.n Oh•l-1011. • .... • ,. 
Ch1t•n1111. ttn,•k 1•1111111 & p.,..iu,•-11•·" ~1,11,,.,,. 1. ,I.: \\ . lit ... 
<'l1lc.-ap:o. fto<,k la\nncl ,"< raclllo-Kcu. I< l>c.i l cilnl'~ 1>1,· .. 
f!hlc11110. lt<K'k l•laod ,'C:. 1'1,cltlr.-U,.,. )!nines & Pt I), l>h·. 
I hl<•l\11<1, Nl, 1'11111 ,'I., l\1111•n• l'llv-llcl! Mol111•11 ,\ !-1, Ju Ill;, 
I~ tolne5 & Kan•ns City lhllwn,r ................... . 
lies ~loh1c,,; ,"< North,.1n J:all•ay .... .. .. .............. . 
l•c11 Mul11N1 ~ \urlhWt'"tll1 r11 lt11.flwu.y . •·•·•· ···••··•··•·• · 
I~ hlOIDl'§ [ nlon II ,llwav... . .. . ............... , 
\\ ahaslr-J>cs Moines .rnd 'st. l.nulA l:l\llroatl. .......... , .. 
l\•ito1rolf•trn1r . ..• .••...•. ... . . ..••..• •••••• ............• 
<'hie ago & :Snrth•Wt tcm, Jtallwa,r . .. .......... . 
l hlcl\J(O, llurllnirton ,\: QuluC\" R U ... • •• • .. , •• • 
C 'hlo,.1111, llurlh,111,,m & (,l11l11<'Y-lhld 1111.k ,\ Acla11t Ir It It , 
Oblcairo. H:lrlln11t.0n k ljul11cy-lluth,ir,, k \ W'Ol'a lt. H • 
('hl,•111t0. Mllwl\nlioo k ,c l'&ul-cbl, k tlouncfl Uluff,; Ill\" .. 
C'hlca11,1, ltocli l•lll11d .'< l'n~IHc-luwa 1>h·l11lo11 ......... .. 
Obleaco. Jtoclc bland & l'aclnc-A\'tlC ... M & I!. w. fir .... . 
l hlc11iro, Hock l•land ,\: 1'11cllln-llarlan llr1u,<'11. .. . ... .. 
Ka111as ()11(.-l-lt .fo,wph & l'ouucll JllulT; ll11llro .. ,t ........ .. 
umaha A: S • Loni~ llallwuy ................................. . 
1"111011 Pacltt~ll nl1111 lllvlolnn,.... •. •• • ............... . 
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2G A:,SE~:,J.;t) VALl'ATIO:-. or R,\ILitOAl> PROPERTY. -
TABLE ~o. ll-Cm,TThllF.D, 
.. 
5. 
NAME!< 01' ("l)('~TU!i! A:'11 ltAll,IIOAl>A, 
' 
ASSESSEll VALCATI0;-.1 OJ:' RAll,ROAI) l'llOl'J-:RTY. 




ll"C1rffll ••·• •·•• •••• ..... •••••• ... ••••••• •• • • " .. -.-.. - •• -.-,"--c. ~.,,. 
Chicago, Burl . . '-: Q.-A. I,. & II. M. onl\ D. M. ,':. K. R R . 
(lhlcn.i,;o, llurltnp;1<111 & 1J11!0,•v-Chllrllon. 11. ,1 .• ~ "· 11, ll 
Ohh::ago. HOC'!.: l&lanrl .~ l"aclflo- ll<>.s Moh,~. 1 . t,.: \\', Ur, 
Cbl<"&J!u. ,..t.. l'aul k Kan5u 'lty-Dc:,i )lolncs $: !,;t. Jo. Din 
Ut•JI Moines & Ka11sn~ lJhy Rallw&y, ................... ... . 
n•n,.hl11U(m1,..... • , . • .. ... .. .. .. ..................... •• ..... . 
llurl!n;:1on & ~ortl, Wc-.tnn ltalh•ny •••••••••• , ••• • •••••• 
l111rl111g1on k We,ot••rn Jtallwny • • ... • • ................ .. 
llurl111i;ton, 1'ednr Hnplr\8 & :-11rtl111rn-~l11~<'"11111• 111.-.... . 
llurU11i;ton. l'erlar 1ta11lcl• ,':. :-o r1hern-J . I) • • <.: W, n111h,ay 
IJhtcni;o, Hoot. Island•" l'ac16o-:•,rnthwcst, rn lJlvhlo11 ... . 
<lhlcuo, !tool< hhrncl ,<.: 1•11,•lfln- \)~lc"luo•n ntvl•lnn ...... .. 
lo"a Ot•111rnl-l:&.•ll!rn Jllvllllon ......... . ........ .......... . 
ll"Cl~~.;.-iio: "i1·,;~jj;,jiio~ k c..•ui;,c·y:.:i;h:\rito;; hrn;;;.i;,: ·: :: .. :: :· 
l'hl<'.lllt<l, Mllwnukm, & ~1. Paul-1{1L11~11• C'lty lll\'l~l1111 ..... 
l"hlca,to, Hi"'k l•lanll ·"' l':i.clllc-!-OUlhWCShlffl lllvlslon .• 
Keokuk k WMtern lto.llro1,d ....... , ........... .... • ••• 
11·,1uaur ........ r ••• ••• • • ••• • •, ••••••••• • ••••••• • •••••• • 
Ghlcai;u ,'<. :-lorth-Wr.stcrn-Toh•do & Nmlh•\\'CSll'rn l('y .. 
Chlcngo, J:ock I land k l'nclftc-ll. M, k •·• llolh1c Uh• , •••• 
llruolwd CN'• le ll. It. k llofll\)(l, ••••• ..... .. • ............ . 
lh1buc11ll' & ~1<111:< !'lty-Muln l,lnll .............. , ......... . 
'1uon I Uy k •'i. 1>.><11:e 1:n11ro11t1.. • .................... ... . 
~l11son OIIY k •'i. llodgo-Oo:ilvlllc Branch ............. . 
~ll1111ua11oll9 k ~,. 1,011I• ltnlhu~y .••• , ...... ............ . .. . 
l1'11111tl•l(l(J , • • • • • , ••• • • j •• ... •••• • •• • ••• •• •,., • .... •••• ••• 
'Mlnncnpollll & ~t. l .onlll tall,. ay ...... . . .............. ·•••• 
ll'i1111ahlch· • • ••• . ••• .. • .. .................... .. ............ ... . 
Tlurlln11to11, l'1'<lar ltllphlw ,'-. :-.orll111m-)lllwn11k1•c Div ... . 
l111rlln1tton, c.,dar Hap!Js k ~orth(lrn-0., Tl. &: M. ll'Y ... . 
011lcni:n. ~lllwl\1JI;, o k :<t.. 1°.-l>nH·nt><>rl k :'iorthw, Lino • 
Uhlca11:o, ~lllwunkeo ,\: ~r. P1111l-lnwu,'\: ~l11111m101n 1'1" .. . 
Oblci.110 • .Mllwc.uk,.e & "''· 1'11111-Decornh llrnnch . ....... . 
lJhlcago. lllllwaulico .'-: :-,. l'nul-Jow• k I>akolA Hh·lslon •• 
11·oodl,111·11 •• • . .. .• .• , ••• .... •• • •• ... . •• , . . ..... • ....... . 
l'hlcago .\: :'\or1h-W1••tf."1•11-'la11lo m,•cr Bram•h .......... .. 
1..'hlcairo. Mllwaukeo k :<t. t•aul-"loux Otty Brauch ....... . 
l'hloa1io. lllllwa11kl'n k ::;1. 1'1111!-Sloux lJln• ,<,. llalc. Ill ..... . 
("hl<'i&!(0, :,;1. 1'1111I, Mlnt1l•t'1lOl18 ,\: thn1,lm-1lfoln l,l111:, ...... . 
lh1huquo &; :<loiu: Olly-llaln l,lnn ..................... ,. , 
llubuquo &: ~h)UX Oltr-Ooawa llnrnch ............... .. 
t;lou x Olty &. Nori hr.n, H,illroud ......................... .. 
:-1\oux Olty &. l'aclU<' It. H ............................ , ... .. .. 
Wurth • .. ................... . ................. . • , ....... . 
lhirl111gton, IJ• <lur Jt3plt!A &: ;-.nrthcrn-\laln l,h,c ........ .. 
Chlo11g11, Mlh<nuk, o k !;t. 1'1rnl-An•1ln llr.lllrh ........... . 
Uh!CllJ(0, !;t, l'aul k Knnaa. <JILy-Lyln llmncb ........... . 
town Oeutral-Mnln l,h,o ............... , ................ , 
\\la11011poll~k!'lt, l,unl8 H1,llway .......................... .. 
ll'rlfl';,11,iiio'11. i:eita;·ifo11"f ~.;;ihrrn_:ii'1t.:·1: 1:."&: ~: 'w:ify 
l'hl,•ago k ;o.nrih•W• Alrrn-'l oh,do k ~orth•Wo,torn ll'y •• 
lowll Oc111rul-llehoo111l llra111·h.. .......... • ........... .. 
\la,on Olty k l'i, llodgo l{l\lln,nd , •• .. .. • .. . ....... .. , 
'1'010.l ..... • 000 oo0000o0 00 0 I 0 00 000110 000 
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2S ASSESSED VALL"ATIO .. OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. III. 
J.,mgtlt and assc• •Cd i·ab,c of slceping•cttr lines. 
'1'1,0U: OF RAll,ltllA D'- l' ''"' on. OPERATl:NO 1'1.u:PI:SO•CAR'l. 
nt•rlf11!/f(JU, ,•t,f(U' Udpkl.l! l\ ,,So, tlu· ,..,, llH1lu·,1u c,mlJlllllilJ., .•• ••• • • •. .a!\; .":',l ,• -- • · • • JS,M 
llla1n Lino. .•• .. ... .•. •• •. • . .. .. . .. •. •• ..... .. .... .. . .. ..... .. . 210.~ f..0 1',43:l 
l'llCllh• ))tvlM1on ..... • ••... · .................. ".. .... .•••• ••. 1t~}J fil: 3,:-& 
(:Ptl:Lr lt1111hl ... ,1uwa FnllR & ::S-~rthWCbLOrn Uu.11wny ...•..•••. · 'ill/! :.!O 47,2.S;i 
n,1..,11,1 ,\: .Vt1rll1• II ,111,n1 f1111/11•u11 < 111111/fllll/ .. •· .. • •· •• • • •• • • · • .. • ·.. .,n.u•.• ·· .. ,.·10• ••t,002 
!'hlcatco ,..._ ::,iorlh-Wostorn lta.llwt<y •... •··· •······--· •· ·• • .. ·· :::..~1• ... ,0 IS,3Jl 'J'olt•<lo & :-ior\h-We-.11•r11 Rnllway ...... . ....... .. ............ "" •• , • (h'"'I'°' 1Jurt1i1ut<•II ,\· Qt1111q1 u. n. C:ulllpl!IJ/ ..................... ·•. a-.?;1 1r•1 25,014 
l · ,1,•a;zo, 11urll11~t-011 & (,!ulucy It. R. . •. . • . . . . • • •• .. .• • .••••.• :ll<I ·ui~ ·• · SO :!'J~ 
Keokuk,,;: !-t. l'u.ul R. It , .......... ,.. . . . . . . . .. . . •• ... . .• . .. ... . H.:!'iO bO :!,362 
C1,t,1111u, //1,rk r.1,1111I ,\: J>11('/jlt Unl/11'<11/ < 11111ptlll1J ... • •···· • · •· • •• 17ft:M ·· ":i, i~:~ 
~:•,~~~•bl~l,\lt._!~•,•:•1>1~i~io;,•:.•:::::::::.·· ..... ·····.:.:::::::::::::. 10:1 !<II :I.', l!,'i'SO 
o kulnosa l>lvh1l011 ........................................... ,.. ~!?.10 :u l,l'T. 
J{cokuk & llt'1i Moines Olvlslon.. ...... . .•..••. •. .............. lti2.:?0 a.'I ~.677 
n,,~<,~:i;:'L~~·~'-:~ ,~:~'-''.':'~ , .·~.•~ /~'.~_;'."::'.'. ~:'.'.~'-"-·::~:.: :: :: : : : : : : :: : : :: m g<J . ii.~ 2i:~i 
LIi J I 1>1 I I ,,.).., .)2 6", 1~.827 111•>1 )!uh11 8 & ., • , Os<'J), vs 011~ ....•. ···•·....... .... ........ ---=11•,.10 !1,425 
("11i1111/•I. ~I. /\rul. ,)filllHHJHJI/> ,\: 0Tllllflll 1l/1i1Wlll/ ( U//ljllllll/ • .... •· • • •· •· • • 
lllnlnl,lrn ....................................... ·····•····-- 117.10 Ofl 11,4:!5 
(II/NIii'• s,1111,, ,..~ ,\• 1·a1,,,.,,.;., na11,,.i11 ,,,.,.,,,.11111. ........•• 111 ~, •• •.• J.5t<5 
Ulll~ui;o. :-.11111• r1: & Oa tlfornlt< Hallway............ . . . . . . . . . . 111.i,I i,O 1,5-..:; 
Dtd,u,,u A :-Oiotu· t .,,, 1,,,11,-,"-"' Cuu1JJJIUlJ ••• ,.,u••····· ········· ... ~~~l·.~: ····~ ~-.h~ 
J\tul11 J.,t,,tJ .. . . , ...••. , • ..... ·,,., ·•, .. ·• • • •·• • · • • •• • • •• · · · · •>• 
t:-lnnx 1-'111ls Hrnnch...... .• . . . . •• • .. . . . . .• . . .. •• .. • .. • . ... •• .. •. 70 Ill ilO 2,103 
J11tM f 11tr-t1! /tt1;/1•·•1J/ l'IIIIIJHIIIIJ ••• ......... ••••• •••••••• • •• •• ... •••• Jtll.!IO •. "" lu,JSO 
l\l1Lln L!n,•.. . .• •. •• .. .••• .••. .• • ..• ••• • .••. .•. • . ..... . 111.,u 100 u.i,o 
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rrnf,,,1. . . . . . . .•.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . . i~.:i~; .• . . , • 
llhlca11u, llurllni;tun .<,; Qnl n<;r, lt n . . . .. . . . . . ....... ...... 2.\.797 t;O 
OhlcBllill, b t . Pnul k hanSH l lly- l>cs ;\I.. & --t. Jo. lll\'1!.. ••• ~ .Ml © 
,◄JU IJ1t1,,1 . . .. ~-- • •···· .~ ... ·••··•·••·· • ··· , . •.. •·•·· · ··•• ·· · · ~Jj() • •••• CJhlcago, lloCk l11l1<n<l &. P1<,•lfto-l,oo. ,'<. Det1 ;\Joines l)lv. .. &'I.Ml ~ 
ll'al"'m,... .... ........ .. ....... . ... . ... ... .. . . ... . ... ...... .. !!·.~II:.?, .... &, 
l blcllS:0, llnrltns:ton &. Quincy U. It. . . • •• . • • • .. . .. .. ........ .,., ..,. ,,. 
Uhlcai;o. lto<:k hlnnd & f>ao11lc-~ ou1h"'ester11 Jllv ls lou.... 1.~1 
Chicago, Hock lslnnd ~ l'ncl llc-Koo. & lles M oines l>h •••• 30 00 
W1Lbaah-~t. Lout11. Otturn.,n ~ Cudllr Uaplll J~tlrolld ••• 11.603 
11",it ,,n . .. .. . ... , . ... ... ..... .. .. ....... .. , . ••• · . . . . ... . ... lf\,':V 
l'hlc1tico, ,.;l, Paul&. Knnslll! I tty-Du■ l\l.. & !--t. Jo. Dh11.. .. l~.711 
ll'aJl1l nvtm< • • •• • • •• • • • . • . .. • • • . . • •• •• • • • .. • .. ... • • • • • • • •• •• l!Ul6 
Cblcl<lltO, Hock lllnnd lt Pncl flo-~utl1wcstrrw Dh lfflo n.. . . 2:',M 
< hlca11to, )tock Jshrnd ..-.: l'ac!Oc-Oflkaloosn Uh lslon. ••• . • H .a? 
11~a~:{:10.iit~;; itoitk ·i;1a;,ci "J.:" ri.~:t'1i:.:.:~·u:, ,'t",weiiii;;,;· ·oiv'1ii1<;,;:.:: r+:+8 ·· ··35 
11 '~l:rca..-:o .(:':3-d'rth:,vj:;icrn~ ·i•:;i~'to :i ·:,;"o~i K-,v~ i.,;r,i 'ii;i: :: M ;,g .... 40 
l>ub\lltllll &. Slouic <'lty-MBln Lina... . .... ...... . .. ..... ••••. 20.74 M 
W,KKIIAll" • .. • .. • • .. • • .. • .. • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8().1'>33 . ..... 
( hlCllKll, Sl. l'aul. Mlnnon1>0lh1 & omnl,:'1.-lllnlu L\nu........ ·°' o:, 
llubu,,,u, & Sioux <.llty- '.'ltu.tn Lim•... ..... .... .• .. . . .. •• . • • . • 41.41 !I.", 35:1 
l'-loux l'll)' .~ ::-.ur1l1crn Hallrond.. .... .. •• . • • • •• •• •• . ... .. 6 '<l 'iO t;~ 
f.lloux City&: l'll<'l llu It. H • •. • • • • . •• •• ... • • • .. •. •••• ••• • • . • • z.i.:i:J:j 113(] '7,:riO 
11·orlh .. ... .... •• ••• .... •. • .... • ... ... ••• • . .. • • •••• • •. 1~.lll .. . .. 1,ll'i 
• llurllngton, c,•dnr Rapid■.~ ::-.orthcrn-!IIBtn LIM, .... : ... J!l,151 1,117 
II ril/111 .. • • .. . .. · • . . .. •• ... ..... • . .... •• •• ... • • • . .. • ... . .... r.l !ll .. •• . 1,l',111 
BurllnKton. Ci,dnr R apltls,1< Ne>rtlu•rn-C.R .. 1. F. & N. W.R'y t.-1.0'J 2(, r.G:? 
<.llllcai;o ,._ Nol"lh-Westcr,.-Toledo &. !'fort h-Wt'8ll'ru R'y ••• :::I.~ 40 ~ 
Tot1t.l, ... . . . ••• • •. . •••. .... • • • • •• • ........ . . fll3~ = ~m 










































• r.;;i d!il ~8 "< fi!S: • •·• • ~~~Bi~ 881 ~ ~~ ~• ~--
~~~ ~~ =~-~ - ~-" 
I I UI pJVd n:J. - - sctn-- sf ~...,..:c, 
·•um ~ 
:; 
~ ~· .. 
ltllO,L ~St: r-Elif-
,:.c --:-~- f • - ·-- \,} .. r! - .. 
-~ E'j 
·1 1 - ~ i:= dt:' ' f 
c.: c•- - I --i ~ ... , - .... 
... ~ IQ c - ,. ,,. 
NAMF: or ROAD, 
TABLE No. Y-CoNTrnum. 
ORO~R llAntHNO~. 
OPEUATt~O EX-
PRltr.h'E~. !\""l:T EAlt.~lN,1$ OR 1.0:--~. 
-I 
~ 
N&T &,\Jti.lN08. r,os~. ~ 
= = = ::: p. 
_ 8 :; E ~ E,; 8 ~ 
.; .; illl. .; '.; 
... I ... ~ t.. ..,.J £.. ~ ... X 
I 
O .. 0 O> O o> O o, el 
-:--:;-.,---::,---:-:---- -:,-,..,....-·-=-=--,-,------!;,-,,,,E-<ai-,=-d;-;;-':'o..~::.½.-:;-:-:;""::,-;;=,.,,'-,:,...,...;:C.. E-, 0. E-< 0. ... 
l'hlcngo, Burlington & Kiiusas IJllY lt111l WllY, .. I .dlG..~.63 io 2,153.00 I ,110:1,0:Jli.~ $ J.a2tl.7. l 61,169.'io•a ~:!tl.:}!) $ ......... , ........ f GJ.OS.Ul 
Chkngo, llurllugtou & Norlhl'rn R:,llroad ...... 0.016.99 13.al0.13 :!5,!1."(,.$2 J8.W'i 26 ...... . .. .. .. • .. .. .. . LO.:.:ll!.t<:l :kl,';'.!i 1:1 J,IIOt.ll'! 
IJliloa~o. Bui-llngton ,t Qulncy-Vhlcal(0, Rurlln,tlOll It Quincy R. R ......... 4,0!li,0'21.511 l'i.724.SI 3.o:r..:m.oo 10,™.26 1,!157.587.00 U.ll:'oO.f~~ ................. , 1ll.24iAII 
Kenlrnk & St. Paul R. R... .... .. . .. ........ 261,:!.'ti.(i7 0,t':!).O:I 142,700.00 3.;f;5.4~ 118,5.."ll.G'i 2.ii«~I.O:l .... • . .. . .. .. .. .... 10,11>2.l,;l 
Alllhl, K. & D. l\l, nnd D. M. & I{. R.R...... 140.487.:S !?.~'0-1.tiO 111:1.,50.l(I 2.m,.w .... .......... .. .. .. .... u.~.S.'i~ 210.4:1 8.7'.?8.tl:i 
Vharlton, Des ~tolnes & Sou thorn lt U. ... .. 51.~.42 J.5:>l.!!O r,.:J,612.00 1.ti24.0l .... .... .. .... .. •• .. .... 2,:l2a.5S ';\J.41 4.001.111 
Ohurlton Brnnoh .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. . 51U5t.al l,Ml.~'i 'i'U7'J.00 2,051.91 .. .. .. . ... .. .. .. .• . .. . 1~.;;·?i.li~ fiO'i,01 l l t480 ro 
L~on, Mt. A. & S. W. n.ud St. Jo.,\: 0. M. R. It. 8!,GKIA!I 1.fJOO.O'J J1\l,4tio,.OO 2.IYii.O,; .. .. .. .. .... .. .. .. •. .... 2'i.7t!t.5I 511.!,11 l ' ' · 
()re~ton Brauch.......... .... .. .. .. .......... 8:!,iHJ.27 Ur:!7.~'7 'i0,27ii.OO l,'it17.II 0,OG0.2'i 142.t:I ..... .. .. ... ... .. .. 6.t,8'i.~~ 
Ore.~lon ,'t Northern R.R.... ... ........ ....... :1,;,;11-1.11 J.277JI :J.J,:i!~I.IXI l,:l-lS.77 'itla.11 :.ltl.!~I.. .. .. .... ...... . .. :i,:!62.ls! 
Western town. R. u...... ...................... 11.5%.44 oW.~ 10,000.00 07\l.l'..! .............. .. .. . ... ~.a;;uu 4102-1 i,tl&l.lS 
nrown ,·lllc & Nodaway V111lcy R. R.. ........ 2!,134..:!0 !00.IU 31,:tJ.I.OO 1.2~2.ro . .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. 'i.mJ.i,O 285.:lll l , 103 ~1 
Cl:ulud11, Collo11e t:!pr!ng,i & S. W. H. It....... l~,l~.81 005.IS 21,6!3.00 1,300.00 .......... ........ .... .. 6.500.19 410.83 I • ·• 
Nebraska City Branch......................... 60,G05.12 l,1>15.CO SI 2G3.00 2,(r.2,f,6 .. .. . .. .... . . .. .. . ... .. 20.0.i7.8S 5:!6.~6 M5!1.~2 
lwd O.lk &. Atltlnllc RR . .. ... .. .. ......... 17.00l.91 050.13 2'.?,153.00 J,2;11.:?0 .... • ... .. .. .. .. .. .. .. 6,058.00 !!t!J.13 2.121."6 
Nebraska City, Sidney & ~. F.. R.R.......... U.'.J:l.36 31~.7:! 21,001.110 l.0'~.03 .... ...... .. .. .. .. .. • .. 14,il!!:!.64 'iOt.21 Z.10:J.70 
Hastings & A ,,oca H. R.. .. .. .. .. . ... .. .. .. g,lli0.611 !HUI 11Jl4.00 'i'2ri.% • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 2,7'i'J.:J.I 170.3' l.~.O'~ 
t~tooltou ,'It A ll>la H. It .. .. .. ........... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. ................................................ , ...... .. 
Total of ~ystem ........................ 6 ~,&i9,7l7.tiU 7,78:1.501 3,!105,038.00
1
$ S,18'i.00$ l,!\,1,GW.011 2,r.!lG.i\6
1
1 ......... ~ ......... I 174,070.W 
Ohlrt11(0, Fort M1Ldl~on & D<,>s Moine~ Rlll\WILY.. :J:l.~.9' li\'O.();J ~.Otl.111 4-43.5:J ll.!lr,5.15 !!:r.!.50 ... .. ... .. ...... ... S:!.",.08 
(.:hit•ui;,1. l o1rn & IJa~ot:, lbllwt1.V ........... , .... -tt,◄24.47 J.tiitlAO 4~.61.0.;j(), l.010.0li J.'i~~.17 Gli.:U . .. ...... ..... . ... . I 011.'ij 
~ -
C'hi1•ui:~.Mll\1a,uln•e,l.:i-t.l'a11I--: •. .,, •. ,, I •. , j " , .,1 •• , _~,.,,.I ... I , _ ,; 
llloicago & l.:vu11cll lllurr, llh ls1on .......... I .... t,,:>i •. ,i:a • ,OGll •• 'O S • .141 . .113.Cl'. t tl.l,U. I.! 1.:J •. ba.1 .. u 9 1,:;::i,.11,lt .......... .......... I .il<,IIIO.;J:! 
h:1UJ"b t)lty fl(l·Js.;fon......... .... .... .......... tili::.
1
,5!1:. i3 .. 7. l 4.160.\.9 51!1.;Jlit,!ij 3,21)).~ HJ,:?32 l"l fl'JIJ.30 , ........... •• ..... •.•.• Ja.'il:1 .. r..( Sioux City Br.,uch. .. ..... . ••.. .......... .... ~i:?.4ffl,ti0 -~,l'!l!l.1"1 !!:l0,!174.~I 2,5'il.~ 21,◄St;.:r, !!;Jb.2!1' ... • ...... • ....... U,ff)l.42 
Dubuque Dil"lslon ...... ................ .... 71~.,~l~ 5.~U.1~ 4flll.lm.70 t-J.f-11.!!G ~.U,l~,l.~'1, J,':!rJ..61, ..... ..... ,... ..... W,4'i'J.1Vi 
CtL,;cud1• Braud, ..................... ,........ J~.5uil.01 jJ~.li!I 21.l!ll.~'O :r~.4:1 ...... ,. •••• •••• ........ '~/,41.19 7:1.M !?.Ni.I.IX/ 
Ynl~u Hra11\'h ................. ............... 34.~u.:ia rM.!.i l>JS.:ll.00 J.OfM.OI .... ..•. • ....... . ~'9.:,ijJ'i'.J Wl.Olll 4.7:13.:l/', 
Waukon Rrand1 ....... ,.. ...... ................ Jj,7f••·"' Gt,!.~ ;1,,~illl.G!I 1.:C?'JJS:J . • . , . • • .... 14,764.01 ~l~t:JI 1.1~'11.21 
nn.\"euporr. & :-iorthw,~-.u•rn Ltne........ ....... ~tlr)i!.-,?,;t; l.t~1 .. , 2:.."tl.!'",iJ..'W l.~:l-'.18 at.31U :,.)fi ~ :r: .... ........ ....... J2.7i,.1;.ro 
llubuque :SOuthwi,,teru Lino ................. , i4.~21.I~ l.\'ll! O:! 7'-!i':'8.';5 1.'ilJ.hU ••• .. ...... ... .... ... 156.t.l a r,; ,.1:111.011 
MaqunkMo. Hr1111rll ....................... , fl.~.30 l,IOl.l» JG.::0-~.~I l,tKtiOI jj,OIU.70 H!\.Ol
1 
..... •-···· ..... .... Vi~"I.ON 
Cllnwn flrauo:h ................................ , a1.om.r .. a.17!1.~• :u,t'ill.lll :uoo.ll!l ............. I, . ....... 2.%!1.3.'i 2"21.0:1 1;m1.N1 
low" ,'< ~11 n n,·,..,w m 1~blon ................... I HU40 01 3.400.,2 11a,Olt1.a:! ~ ... t!.:!'i :11 ,;,i-1 00
1 
7S!l.4!, .. • ..... .. •• .. .. .. • .. 5.lk.H$I 
llecorah Uruncli ...... ...... .. ......... ...... 10.~IH.71 1,tr.lU7 18,100.1:J 1.el0.61 .... ......... ........... 7, l(IUI 740.11 7n,4a 
Austin Bnull~h. ... ... .. .. .. .. .... ............ 0':'/;":'0.ta a.ftlti,00 64.002.'i8 :?.:St.I:! :i:J.fi':7.!tl 1.~'0f.OJ. .. ..... .. .. .... .. .. .. 2;r;6.:,u 
lnwn ,'"<- l11lkota Dl\'lslon....... • .. .. ... ... .. .. 1.~o.:~J» u,:H!l.70 '!36.!>l.'U.lll !l.SW.01 J,OOJ,&i7.,t: :1,u:1.N; .• .. ..... ... .... ..... r,o.rno.11:l 
Elkader Bra.nl'I,............ ..... .......... .... 11.416.1!! lS!l.91 t~.c:.c!.10 OOII 01 .............. 1............ 11,015.!18 •t11.t0 l>I! ,r.! 
Spirit Lake 8rnnd1......... ....... .... .. .. .... 13.003.(ll 690.47 18,0.JO.!iO 6'.13.4~ .• ... ... .... ............ 4,0IICl.~U. 200.01 ~-~·,(J.42 
i-tou~ (:ity ,\ Dakota ntvlslon.... ......... ... JO',,;J00,04 2.646.HI 'i"'i'.:JJf.WI l.OO'i.U 21t.tm:U 7.l!I 00 •. . . ... . ..... .... 4,11!',0.:itl 
R,lt-11 Rtlll\Cl.t .................................. _ 1,ijj2 Jij ~-91 _ 7.!?rn.51ll .00.IYi .............. !............. 5,J'iHI _ r,o,uo --rA.t1.:l11 
Tuta1 or sy,tem .......................... I ,,109,:!64.6214,508.f,!JJI 4,\l!o,l,b3'i.4~ f a.Zll.00 I 2.114.4!!'1.!.!0 I l,:itill.'iJ I ........ I ........ I J!J!l,11-rn,2., 
~hh-111t1l, l~-~ Islu.nd_ ,I.: Pllcltk R:lllway ••• .• .. . ~.013.200.3:I 5.o:,:.i.M 4,IUI.~ r-i1 ~·~·!_4 u,~!.31f .. 1 I 1.y1~ }01.... ...... .. . . .. . .. :."?!l,!;il.:i1 
C ,hlt•1ti.:u, SI. I llUI & r~anga, City Railway....... .,101!.0~.l.l Hi;JU.~ 1,45!',4l~ .• 41 3,13,~ •• :i r,4 ,ll<',;l,a\l J,.1.Jf.31,,............ .• .. ..... •~ •• atHII 
t'blcnl!o, St. Paul, Mh,tot•11p.1lls ,._ Umaha- ! 
)lain L'ue...................................... ~:J7.:r.J.So 7.'i'21l.!<4 282~~14.2' f,l\17.21 Js-1.~,~•.ll!! ~,';82.13 ................... ., J5,llf,l ,!ll 
1:oek Hl\'l!r Jlrauclt ........................... __ ~.71U.9I -~ a.axu,~ 201 •• 6'.! !!.16144J IJ!3.ro
1 
............ :.:.::.:.::.::.. __ a.tr~ 






1 2.100.:,;il·a .......... 1 ......... & lM.11.'i.fllt 
C'hlcaico, Sanla Fe ,t CuHrotnlo. Rafll''lly........ 232,462.00 U,'.J5.r.:l l&-,fl.!l.17 8,501.37 GJ,IYi0.W 3,!!3Uli . .... ...... .......... 8;o:/'i,,.:? 
/ t:n,ok,•d lJred, Hall road&. Coal Company... .. ........ ...... ... ....... ..... .... ..•• .......... ......... • .. ......... ... • .................... .,.. • • 
I),., .Moines & Kaus,.,. Olty Rallw11y.. . .... .... J05,iJ2.lrr 1.056.5:l U,9'.!5.37 7◄7.98 Jt/,W..00 ll(r,.00 .. .. ........ ...... •• .. 3,ff.t.J.27 
Dl!, llolnt·• ,t .l,'orthern UaUway....... .......... 130,.-01. 3,J,ll(.5t\ lOf.2-'>9.;J:J 2.SIP . .'l(I' 2'.l,442.tlJ t;;r.t.02 .................... , 1,14211.1?0 
11,·, Moln,•, .t: Xonln•<--U'rn Rull way........... 212.~.b.'l 2,002:J:? :127,!l':'!!..OO a,~7.HI.... ....... ... .. .. . ...... 115,00:1.!?fl l,(M.i!:? 4,""4.{11 
Y1~t~~1':;~~"s1~;~~0 c1~~way ........ ···· ....... · .. ..................... · ... ·· · ................ · ......... · ... ... ...... ... .. ......... ...... • ·• .. •• 
Mntn Linc. • .. ....... ..... .............. .... . • 2.40';,833.!<9 7.372.~, 1.33'..~:11, 4.000.90!· l.llG9,83&.51 J.~.88 . .. ....... ........ • c,<J,:c~J.~11 
01Ja\\a Bra.nrli ................................ l t•x ~ ..... ..., 1151"" 1701"' 10 I'""•· "I ""I""' t•• ,,. l' r.•1 [," ::-h,u\ F1lll~ nram•b ......................... J • •• -..... • .... 1 ' -·· ......... ,.. ............ .. .. •• .... ~ ...,_, .nv ..... - .•. n • ,._ 
Ced&r R11 Id, Branch....... ..... ..... ... .. ... 57,1,.,G.]ij l.383.1~ M.lllG.93 l,'t:?11.17 Z,:!-19.~ 53.rn .... . ... ••• .... •• .. .. ~.O:U.<r2 
Co!<lur Faft~ ,'\: .llllnnt..<ota RaHroad ... . ...... 115.~!?8 J,11:tO.OO_ 12!!.fll!!l.';\J J,';U'.!.ru .... .. .. .. .... .. .. . ....... . 1;1,l)'I0..51 J'i2.0!o b,«.-Jf.ffl 






, ........... •· •.••... • 116,T.!3.tr! 
,j Ilume,,tun ,t Shenandoah ll:LU l?oad..... ...... 171,C!S.33, l,M.S.Ol 15!!.!!:IS.31 l.504.w lll,l,1JO.C1! ur..oo .•. ........ .......... l<,Rll,67 
; Tc>wa C,•ntr:\I n .. nway......... .. .. .. .. .. ... . . .. 1,419.tJG.X 3.5:lll.OY ;; I 018,258.~ !?.53!,.15 401.l!'»<. I0 !<'JII.I» '... • .... • .. .. • . •• • .. • 4:/.0!5.,u 

































































TABLE No. V-CONTINUED. 
OROS$ EARNINGS. OPE:11~:~.zx.- NET EARSlNGt' OR 1,0~S. _ 
~ 
NET BAltNU<OS. LOSS. _9 
NAME or ROAD. .., 
~ .e .! .! i 
.; a .. a .; a .i s :i 
.,J .... ... &,; ... ... ~ &.. I< 
0 Q O CU 0 ~ 0 G) aS e- c... 8 Ila 8 i:>.. 8 i:,.. 8 
Jfon~as City: ·st .. Jo,e11h ;\: i.!ouncll Bluirs- . I I , ~. I. _ ~ ~ 
Iuu,stL~ City, St. Jose_ph &. Council n. R.R .. I :iro,:io:u3 g 3,'70.331 ltiS,508.26 ~ 3,000.44' 35,005.l?i 64-1.611 I ........... J . ....... • ,,,4◄.00 
Tarkio Ylllley R.R. Branch.. .. . .... .... .... ~,4~.80 J,8202' _ 7,021.18 l,7Jo.611 4:!3,6!! 103.67 .. .. . . ...... .. . .. .... 464.5a 
Total of system ......................... I 2ll.OlS.231 3,006.56$ 175,5'.lll 44 $ 2,00!t.58 I 35,518.70 I 006.97 $ ........... $ ......... I P,20!Ui:l 
/, h'.cokuk & Western Rall road , .. .. . . .... . ... .... Ir 212.W0.8:? 2,01:J.74 J;J0,;:158.50► 1.783.70 82,578.:!6 l .129.ll.5 ........ . . .... . . ..•. 6.000.73 
Ma.son Olly & H. ,lOdge ltallrou.d.. .... . .. .. .. .. 123.J:KGI 1.as:J.:ll 86.211.65 l)jS.ln 37,122.119 407.34 .. .. ...... . . .. .. ... . 8,676.85 
Minneapolis & St. Louis Railway ..... ... . .... 352,36J.60 2,II00.23 257.'i'i'l.18 l,S'l'i.ot ru.,602.41 687.20 ...... •• :.. ... ...... li,412.87 
Omi,ha & St. Lou Is Ualhrny................ . . . .. 2:J0,009.~ a.567.31 l 2ia,1140.26 a,63\l.5-1 • • • . . • . • .. . • .. . . . . . . .. .. . 4,83!1.41 72.23 7,810.60 
St. Louis. Keokuk,\-; North we,,tcrn Rall road.. 76.r.12,01 1.418.tili H.OOU7 870.10 30,637.M 699.'i'J . . ..... ... . • .• . .. .. . 3,768.53 
Sioux OILy & Northern Railroad........... .. . . a:->6.9o2.4U 4,577.49 200.5cl5,60 2,500.41 15-1.406.80 1,060.08 • .. ..... . ... . . ... . .. . . J.fa8.06 
Sioux City & P«clflo ltllilroad........ .... . ... .... 410,270.'.8 5,163.81 2SJ,31,7.JS a.400.50
1 
13'1,Stia.60 1,G7'J.!l2 ... ........ .... .. .. . . lll,l(J:!.03 
Tabor & Northern Railway.... . .. .. ............ 0,005.~ J,lffi.01 9,508.25 l.05'.Ja 407.~ 51.78 ................................. .. 
111 Toledo, Poorlu. & Western Railway... ... ..... .............. .......... .............. .......... .... .... ....•. ........ .... . ................................ . 
Union Pu.clfto-
t:nlou Dil"lslon. ...... .. ...... ........ .... .... 11 58,475.W 28,38.5.93 16,678.31 8,0U.72 41,896.72 20,338.21 ........... . ..... .... 1127,001.20 Watmsh-
St. Louis, Ottumwa & Ocdar RtLpl,Js RR... . . .. . .. . .. . . .. . .. ..... .. . . . . ... . . . . .. . . ..... .. . . . .. . .. . . . ... . .. .... ... . .. ........................... . ... . 
Chicago. I.tock ls land & Pacl0c R'y track... .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . ..... .. . ' ............. . 
J)c,, Moines & 1:it. Louis n. R. ..... .. .. . ... .... .... ... .. .... ... .... .. . .... . .. .. .. .. ... .. . .. .. .......... . .. .. . , ....... . 
----- -------- ---- --·- --- ----
Tot11] o[ sys lorn .......................... I 186.!JS7.IJ6 I l,7'00.001• 275,217.i~r 2,627.WIS ........................ ' 86,229.40 I w~.Ol,I 10,521.88 
JI \Vluona & South-We.,t.ern ltallway... .. .. . . .. .. 5,177.5$ 2:)(.17 4,221.70 180.:U 055.70 40.83 .................................. . 
Tola! .................................... ~ 40Al6.4S!U7' 4,8IO.:?O,I 27,'i00.687.8:!,I 3,307.5.1,1 12,62.5.800.65.1 1,502.671. . ....... 1, ......... i l,2J6,!?'.!l.81 
(«) Burlington & North Wostorn Rat.way-Includes tho earnings on through business between Burllngt,ou and Medl111>011s.13.a miles. o,•er tho 
Ilurllngton, Oed!lr &pld, & Northern ltatlway. 
(bl Burlington & Western Railway-Includes lhc ec.rnlogs on tbrongb business between Burllngt,on and Wln0old, 33.S miles, over the Burl-
lugton &. North Western Railway. This lnoludes 13.3 mHeR of the Burlington, Oed .r RILplds & Nonllorn R:.llwn.y. 
(fl llurllngton, Cedur Haplds & Northern-Includes tho earning$ between Hayfield Mid PoNJ~t City, 7.20 miles, over the Mlnnoagolls & SL. 
Louis Rallwny. 
ft/) Chicago. Bu rllnl(tou & Kansas Olty Rallw_ay-Includes tho earnings between Burlington aud Vlele,25 miles. over the Chicago, Burlington 




td Cbil•ngo, Burlington,\ Qulnl'y Railroad-The Moul(on ,\ ,\Jbin Railroad Was not 01ier11tcd during J~ilO. fl) Crooked Crcck R. It,\. Coal C.1.-2\"o report for 18111. 
ru> Dl•s Moines Union Railway-A "n•preseutatln• ••ompany" ac•Llrr,:- as 11n JI.J!<'n<'y lit Jl£•s lloines for tho Wah1Lsh Uallroad Cnmp1rny. llill lks 
.Moine;;,\. ?'forth Wt~tcrn Railway Compa11y nnd the Des Moines,\' Nortbcru Rull way Compnny, p,•rformlng ILII ,wc(•~s:lry work Cor them und l·hargtug t•ach at 1u·to11l <·ost lh due proportlnu for tbc expense tber1;by h,~urred. 
r/1/ Dubu11uc ,l ~lnux l'lly U111lroad-'l'bl~ doe~ not l11clude~l!l.171.:l8expendcd ln rousLructlon work. 
(II Ilume~ton ,t Sbt•naudoab Hullroad-Jnclude, earnlm!q bctwe~n Uomc,Lo11 anti \'au Wert, over Ilic Keokuk,\. W,•strm Hallrond. 
I}) Iowa Central Rallw.iy-The corupany report,; u,. ha.'"ln~ expended ror new c,1ulpmr11t aod lruproveme111.,c:,i'i7,~.!(I, which Is 1101 lncJud,•d In the operatln!! expen,b a~ ,ho11 u nbO\·e, 
1A·> Keokuk,\ Wc~teru llallwuy-Inch10~ carulug, between Keokuk 1.u,d tl,c Stat(' flue, 2.8:):J mile,, run over the SL. LoulH, Keokuk,\ Nonh Western ltallro11d. 
(I) Om11bn ,\St.Louis HaUway-Thb Includes In operating expenses l30.:JIO.G!! expended lu bcttermeut~, being 1hr 1nlll•sg1• 1>rupo1·11011 nr Jow:i to the e11tlre lint'. 
1111) Toledo. Peoria.\ We,tern-Xo report. l'{'t'{•lved for 18!1I. 
(tO Uulun Pnclfto Rnllw11y- Obt11lr11,d on basis or rond mllraite In Iowa to roKd mllPllge frorn Vou11<'1l Rlutl', lo 011den. (O) Union Pacific lt11.llwr1y-Ta:tf!., a,;,cssed but nut yet paid, 

























































38 ASSESSED VALUATION OF RAU,ROAD PROPERTY. 
APPENDIX. 
TABLE No. I. 
•.·lbitrar.t of c,.,sc.,~mwts oj railrowl prop,rty i11 the State of loica for th,, 
y ear• 187·1 to 189'2 illcl11sii:c. 
Al!!ll'!!IJ'F-0 , . Al,Ui!. OB() 8 EARl!ll<Oll. 
i : 
-; .!l ~ , 
! 3 ~ 3 ~ i 
Yl!All, 
:i ,;a z: t i!: ~ 
l-~-;4-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-.-•• -.-.• -.-.-•• -.-•• -.-.-..... - =aa~-.~.-~- •-;-•.~·.:..-•.o-._-~,...,•-...;::~~.-. ~.o~',c--11-~ .. '~·-. -.:.-~= •--=! .·'1f 11,ii1 
llo\7!t ••• ••• ••• •• , • , •••• , • • •• • • • • ,, _ ..,,., u;._-.., .. 1'?'11 -.?,;,(JO """ .., "" 
IC.-:G •••••••• •••••••• •• •• •• • • • • • • :t.1!%1 2:?J,116.~ l'>,110:J lS,t:?'.!/181' .,8111 122 
18'71 •..••••• •• • • •••• •••••••• •••. 22.ofZJ,O'.O &.filM li.~1 ,033 4.873 lltlJ 
1!(711 •••••••• ., • • , ••• • ••• . ,. •••• :!1,GID.lr.H !l.ll)ft 1,.~7,7:?>< 4,lklO l:?I 
1&11• •• ••• • ••••••••••• ••••••. •• 22.MII.IIM ~-~14 21.:=il4.Zi~ 4.11'.'tl IOOi 
tll&O •••• • ••• ·• •••••••••••••••• ::f,OJl>,U. t.11117 :!l.2.'111. U~ 4;8:M 1113 
18tiot ...... .. . . .. ..... ...... ..... ~.":,2.a:r.: ,.~ :?":'.':"07,1'3 r..!7''> U3 
I~~ ........... . .. . . , .• ,. • • • • • • • 211.21r!.!!St t ,116i :U.%7~.113:l· 6,ltlll ~ 
lf-&3 . . ........... . . ........ ••• 2tl.Z:l:?,7to t , Iii al ,lf>J.:111:1 t,68, Ill 
l!i&t • • • • • .. • •• •• •• •• •• • • .. • • • •• • ti>,1!!<11.f(IU t,!!00 ~ -4g&1.!25 4.lt!if t 
llllll\ •••• ,. . .. .. , . , .... , • • • .. • .. JI ,81.~."-'li< t,200 34, 1411, I~~ 4,r.87 o:! 
l""'l ••••• • , ••••• •• • 3::1_:!IU!!S ... ~ '!11.tu:uzs •. ~J9 ft 
J!!!-7 ••••• ••• .. • • • •• • • • • •• • • • • • 3'!.ir;o.!i!ll 4.8:>0 l!S,231.'!06 +t.6'11 IO!l 
tllil!I • .. •• ... • •• • •• .. • . ••• +l,100,11,ll :,,11111 :r.,.02/»"> +4,'.511 IU 
li<SII ....... . . . ... ....... , •• • .. • u.r.t.~ ~.~If 311,36"1.llllt •t,'IOO II~ 
l'<QO • • • • • • •• •• •• • ... •• •• •• • • • ••• •:?.!l!lll.@00 ~. 11111 tr.,44!?,779 4,11311 lit 
!IJII . .. . - . . . .... ..... ........ . 4',Ml,,1106 5,BIP 117,880.,'I.\J '4,1122 JI~ 
1"112 ...... .. , •• ,. . ...... .,., tUIM.11', 11,lllll _ 40.fltl:_:.,'811:..:.;, _._,.,;.t.a;,11.,;.IO.;...._;;_l~II 
•ThlA tl\blo allow• the l\lfltrel(a,to a,UN~e<I value and th" avera,:cd aueaaed value pl'r 
rolle nf lhft rallrontl pMperty or thl~ ~ta.to. I\" Oxed by thl' Eu,rutlvt• Council on the 
Brat Monday In March or the roepectl•e years m•ml'II In tho left hand oolomn The 
Item• " mlle• of road" and "lfn"'5 earnln,:•." 5bown In oonnootlon with ea<'h year's 
11AM1110111l'nt, 1.rt1 for thu yoar l'ltdlng un the thlrty•llr11t 1la,y of Dffl.'ember la.at prec,,dlng, 
The rliht hand column •ht>wo what percea111r,e thn ag1tre11ate a1HS!ie<l VRlue I• of tho 
Blltl_!'f'1t&ie IU'Oill oarnln~ of th" precodlni; ca eodar year. tThl& amnuut 18 bued on the av1•raie number of mllCll of road operated within this 
!-It ate for the ""tire year ending ll<>cember 31, or the yca.r preccdlaJ, 
39 
r; ta•Jljfratio11 of (lie m1lroC11l1 qf the .Stntc n., to tin 11111.rrmm,i rlmrg,·l< 
allorccd /Jy lnw f or lJt, traiMportatio,i qf 1mucngers. 
Uhlcngo & ;:linrth-Wt1.stor11 . 
l'hkaro. Hurllngto n & :,io rthew. 
<"blcago. Burlln1ttoo & Quincy, 
tlhkaJtu, MIiwaukee ,'t :-1. Paul , 
c h lcago. lt()('k bland &. PaclHc, 
Chlca110, :-t.. 1'4ul & Kan1u <'tty. 
l'hkai;o, !'l. Paul , !11111111 apoll■ & 0 01aha, 
c hlcago, !'anta Fe k Califo rnia. 
lh1llu1111e & l-11011, C'lty, 
" IOU'< City & ;,,·ortlu,rn , 
:,lo ux <'lty k l'ncltlc. 
~ru:, do, Pr..orla ,t \\.'1•Atcrn. 
t · nton l'aclllc. 
IJLA'-S .. ll ," 
Burlington, C't.-d:u Unpl,ls k :-iorthnn. 
l•cs Mnlru•• ,I. 'iortht•m, 
luwa t entral. 
l.'.1u1•as «Jlty, St • • lost>plt & Cot111<'ll Rhtl\'4, 
(Jtaaha & ,;1,, l.oul•. 
Albia k Ct'utervlllo. 
llurllngton & :,iur1h \\\-,.wrn. 
JlurllngWn ·" \Vt!fltHII , 
<?11cago. Rnrllngton ,\ l,1111SM Olly. 
< hlcago, t,•1. ;lllullson k J>oti ;'lluln•••· 
''hlcago, Iowa & J>akcta. 
Orookt1cl Oreek R11llrond k Ooal Ooinpauy, 
I).,,. Muir,..,.&: Kansas City. 
l"'9 )lolnM k Sortb W,?Stern, 
llumeswu & s1.,.11ando11h. 
Iowa :-i11rtbcrn. 
Keokuk & Western. 
)1118Qn City k Ft. Ilodgr. 
MIDDfl&l)Oll8 le Rt. Louis. 
1-\t. J,oul8, K11ok11k .~ Xortltwlll!lnn. 
Tabor ,\: :-.orthor11. 
Wab&th. 
\\'l11ona ,\ !'loutl1°Wt,st1•rn, 
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LA'vVS 
GE:SEH.\L PJWVJ:HO:SS. 
Ct>de or Iowa.. Hocllon 81ll. All other property tnot exempt], real and 1>erson11l, b 
6UbJN,t ~ taxation In tho manner dlructcd. • • • • • •. 
!'1:c. ~- E,·ny 1nhabll1rnt or th!M State, or run ago and sound mind, "ball u slst U,e 
11,5,, .. ,,.0 r In llsllnR all property subject to t1uatlon In this stat,•, or which he h the 
ownor,or has the control or managorucot. In tho manner herelnarwr dlrcot<•d: • • • • 
or a body corporate, comi,aoy, !lOCloty, or purt110Nhlp, by Its prlnelp1•l accounllng 
offlcor, JUtent. or part.nor. • • • • • • •. 
S&.;. w, L1uid1, loL'I, 1<nd other real estate bclonglnll to any r&llway uompany, not 
exclu .. lvely u•ed In tho opcmtlon or tho ~'-''"l•t1•l road,. and all railway bridge, acn,.~ 
the Mla,lsslppl and MlbijOUrl rlvor.1hu.ll be Ruhjco~ lo "~"c,,gment 1,nd ta~l\llon on tho 
namo ba!ls a, th1• property o! Individuals l11 tho ~o,·er1Ll counLleK where 1ltu11tcd. 
!>&<'. E,09. No real u,tnto u~ed by railway oorporatlon11rorroad-b1•dssh1Lll be Included 
lo tho a, .. essn,1•nt to lndh·ldual~ or tho adJacrnt property, but all suoh real e..tatet-hl\11 
be d1'1imcd t.o bo tho property or ~ueh companh•, for tho purpo»e• or tax,.tlon; • • • • 
' St:ti. 810. All railway proµerty not spocl0od In srctlon olghL hu11drod i.nd night of 
lhl• chapter, shall be uur.d upon the ass"'•mont madt• by the exccutl.,e council n~ 
provldl'd In chapter 0ve of title ton. at the i,ame rat.o,. by the ~amooftlcoMI, and !or thn 
en.mo purp0t1r1 a• lndl\'hlual propt•rly under lhe provl»lons or till~ chapter; and all 
provlHIOnS or th!~ title 1·ull\tl11R to lho lovy and colleotlon o r t&X0S ~hall 1tpp)y to tho 
tax~• 10 levied upon ru.llwi.y prop1•rw. 
Sr.t•. &.!:J. Tho .. ~se-sor hhall 11,t o,ery person In bli t.own~hlp. and a,.,,.()6,1 all tho 
proiJCrty. p"rsom•I and real, therein. exoopt such as Is heretofore tipcelllcally cx-
omvtod: • ~ • • • • •. 
AJ<R&R~!i,IENT IIY' TH& EXt:CUTI\'& COUNCIi,, 
S&i'. 131i. On the Hrst :1\lr>nday or Maroh In oach ye,,r, the exe<iuU\"u council shall 
,ui~"" 1\11 tl,c property o! 01lch rallw1•y oorporo.tlon In this State, excepting the land,, 
Jou und othor rolll eslu.tn bolonglnl( thereto not usod In tho opcmllon of 1lny m\lway. 
~r.t•. 1318. Tho pn:sldt•nt. ,·tce-prc•ldent. or goner11I sui,orlnt••ndunt, and auch other 
omcel'!> u such <.'Oun ell may d0:,lgnatuoC 11ny eorporauon operating nny rllllway in thl, 
suue, ijhall rurnbh said council on or oororo the 0rteooth day or •·ebru1\rY In oacb 
year, n 8 to.ton1ont, slguo<I 1lnd sworn to liy unu of such omcers, iihowlog In detail for 
tho you.r ondlng on Jnouruy tho flr•I preceding: 
J. 'l.'ho whole numlx•r or mil& owned, OP<•ruted, or le..,.,ud In the l:itato lly ... uch cor• 
poru.tlon making tho return. and the ,·alue th<•reor J)("r mile. with • detailed 1,tu.1.emout 
o! all property of every kind. and tho valu1•, llicated 111 ouch oounty lo tho !-tale. 
2. Al•o 11 dctl•llod st11tement o! tile numbor und ,·aluo thereor or engine,., pnssen11ur, 
mall, i,-.cpross, hagga11u, freight. aud other car,, or property u11•d In O[lt•ratlng or re-
pairing ~uch railway In thla State; and on railways ,.-hlch a.re pl\rl of lines u,ae11dln11 
t,oyond the limits or thlft ~late, the rcturo shall show the aotu,11 amount or rolling 
.,look 111 u~e on tho corporation•~ lino In the Stale during the yo"r for which rot;urn 18 
made. 
Tbo roturn ~ball ,how the 11mount or tullln1 st.oelc, the gros~ earnings or the entire 
railway, and tb.e gros,i earning,, or the §llDID lo this State. a11d all property de,;fgoatud 
-
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!n the ••"t •ectlon, and such other r11ct, "~ sucl, counc•ll mny. In" r ltln.: ~ulre tr 
~ucb ofll~r-. fall to wake 1uch statement, said ooundl 8h1•ll Pro<'e<••I to a,_,., , the pro1,. 
erty or the corporation,., falling. 1H\dl11p: tl1lrty per conL to tht1 11,,e-.tlllle v:1\tm 
1hereof. 
••m. IJI~•- The llfd prof)C'rty ~hall he ,·ahlt'd at lh &rue <•a,h , nlue, &nd sucli "'" •-
ment shall be made upon the cntlr<• railway within tlm ~tnte. amt 6111111 tn,•lude thll 
right or "IIY, rond•hed, llrldp:<•,,culvert,, rolllnl{-~lot•lc, d,•pnt,, ,rntl<ln ground,, ~hop . 
bulldtnirs. graH•I t,.,d,. 1,nd all other l)ro1wrty. roal and µ1Jr-.onal, e,cdu,h,•ly u,cd In 
tbo operation of @ueh rallw11y. In &J •<·,,!nit ~aid rallwny aud II.a cqnlpna•ut. ,l\ld 
council •hall take Into con•lderatlnn the gn,s1 t•arnlnl'f l><'r mil<• for the yo•ar ending 
Jnnu1trv thu iln!I. 11Niecdln1f, 1<nd 1111y and all other muttc,... n<'t>o•s,onry to •'n11bto ,aid 
eoun<.'11 to m11keaJu,t anti l'<tUltnllh• ns!lc,snwnt or s11ld mlll"lntl prupert\', tr II part 
or any r11lh•ay Is without thl~ St.au•, then, tu L•atlm,HlllJf lhl\ \'llhlll o! lh rolllnic-,tock 
and mo,ablo pn111crty, tlu·y ,ball take Into ~m,td, raUou thti proportion wbloh tl111 
t>u,lnei;• or tlmt part or the rnllw,,y lylup: "!thin the ~rnto bcl\r.1 hi the buslulll!A ot th~ 
ru.ll\\ny \\lthout the Rtllt<J; @uch n1luatlon, l'hall be In the l!llfllL' rnllo "~ that or tlw 
proJ)('rl) or lndl•·lduah. 
:-&,. l.CO. On or lx-foNl the twenty-Hfth d11y oC \lar.•b In e11ch Yllar, ,aid oounl'II ,h,,11 
tran,mlt to tl,e county auditor or L•a,•h ~'Ount} thn>Ugh which any rullwny lllBY run, 11 
8 1.a.tement ,tmwlni; the l1•11gLh or th1• n11,l11 trnck ur But•h rullwn.y ,,!thin !hi\ oounty, 
and the a••-• d ,·1•lu1• p1•r mile or tht• ~n.nrn u• II"'" by•• 11ro ru.ta dlM rtbutlun per mill' 
or tl,c R •e•scd value or thu wl,olo property named In tho P'<'<'l'dlng 11·,•llon. Said 
nunnent shull be N1tertid 011 the pn,per r<•cord or the c-ounty. 
Sze. 1:1'.!I. At 1111' ftn;t rn1·11llng or the hn11r<l or ■upt•rvl><0rs hold Mterstlld ,ti.cement 
I!< rt•c•l'lv1•d by the t•ounty 11ndltor. they •hall nrnlce 1L1HI i,nuso tho Mmo to be ~ntored 
1n th,• proper reoord, an 01der,statlnir1rnd dei•larlng the length or tho m11ln traok, anti 
the IL"'l"-'L-d value ot su<'h railway lylnir In e t<'h city, tm•n. tow11,hlp, or h•••er ta~-
lng dtstrkt In their <.'Ounty through whkh said t1&1lway run•. a., lb:o,I by tho 1•xrc11lln 
council, whl<'h •lmll con~tltuto the tn>mbll• Vllluo or 81lld prop1•rty for t11xu.blo pur-
J)Q1;<'~ .. ,nd thl' taX08 011 sa.ld 11rorerty "hen oolle<•tud by tho county trc1LSun•r •hnll b1· 
paid OH r lo tbn pe111<1u,or oorpomtlou~ entlt],·<l thereto tL• other ta~c•. and the- county 
auditor shall tran mlt a copy or ,11111 order to 1hu city oouncll or tru~t('e, uf ~neh city. 
1ncorpnratetl to!l'n, or tO\\ n~hlp. 
Sze. 1:r.!'~. All ~uch rrdlway pro1wrty ~hill! ho t1nahlu upon sold 11._cq,m1•11l ot th•• 
e.am, rut.-.,, by the ~ame offlL•,•rs. and for thu ~aio<1 purposCA as th,, 11roperty or lndh'ld-
ual~ within such ,•ountll•~. clllc<', town•. tow11•hl11•. aud ll!sser taxing district.. 
Hf,EEPINU /\:,iD nlNING CAW'!, 
Ac1' o( the Se•<·11teentll Ucnt:ral A•~•·mbly. Ch1.pter I U, S1•etlon I In addlllon to th1• 
matter, rN1ulr~,1 to be <·ontnlned In tho ,1atl'm1-nt provided for In -ectlon tblrttu:n 
hundrPd nnd ol11h1oon or tho Codo>, llllt'h ~t1Lt1•m!'11l nh"II show llio 11umbor or ~1oepln11 
:i.nd dl11!111< caN nut owned lly ~ucb oorporntlon, huL u-.•d hy IL In 0111•ru.tlng Ii. r11llw:\y 
.nth! ~tau, dur!nlf each month of th11 yc:•r rur which the rt•turn lb made, and al-o tho 
number or mlli,, eRcll month that •aid c,.,.,, b"vo been r1111 or oi,erlltod on -uc•h mil way 
within thr Sllltn, nnd the t.olal numbi,r of mil<•~ that •11111 c,.rs l111ve b1•cn run or opor-
Aled t•11eh month within nnd without tho'lL11tl,, 
Sze,2. The C;1<1'1•11tlv1, 1'<>ll11t•II shall, at llat time ot the 1l•St·,,111cntor othn rallwuv 
prop< rty for taxation, &S!1~8 Cor In X:tllun th11 IL\'erairc 11u111hur or""" l>O u1u,I hy Much 
corporutlnn e1u•h mouth, 1u1tl the 11--,--,ed v.,1111! or ~aid c11.rs •hall IJellr thn •nme pro• 
IIOrtlon to Ibo entire vnluo 1111,i•cor, that 1111• monthly 11vomgo number or mile~ th1•L 
•uch ,•11r1 have bt·t·n run or opn11t1•d within tho 'U11t11 Ahalt h1•1tr Lt> thn 111onthly 
uverai:e 11umber or mlll.'8 that such ca.- have b1•cn U•t'd or 01>er1&tcd within 11nd with• 
out the '-itlile. ,.n,.h ,·alu11tlo11 ,hall bn In the aamo ri.tln of t.hc property or lndl•ldut•l•. 
SEC. a. 'l'he cx1•cullvc t101111cll 11l11,ll, II.ft provtd1•d In •1.'ctlon t11trt1·on huudrod uml 
olgbt<·l'n Knd thirteen hondrl'<I and ulnNecn of the Code, II rat all!ll'IIM lhl'I v11l1111 or t1111 
propcrty or th, onrporallon using sleeping and dluln;; cara not own, d by •u~h ourpor• 
at loo. und sb1&1l then add to ~uc!J v1,luatlo11, thu amount or then sc od valn&tlon ur 
•aid slt0Plog nnd dining Cllr,, ma11t, u.~ hcrolnbcfore pruvldPd, 111111 AUt'h llilllrl>lllLlll 
amount •hull l'0n1lltutc 1111d bo eon1ldored tho 11ssr_,~1•d vulue or tho 1>ro11orly or auch 
corp0ru1loo (or 111<· purpo>,<'ll o( t.u:atlou. 
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OLA!-SIFICATION. 
Acu1 of f'lft.eenth G. A., Clu,pter &<, ~~tlon t . All railroad corporatlous organl:tedor-
dotng bu•lness In thl• State, their trusteea;, receln·n1. or lei.,ee,, under the law., or-
••uthorlty thereor, ab all be limited In their mtLxlmum chargeM, lO the rate .. of compeo-
satlon for the trao~r,ortatlon of pa~•engers aud freight, which are herein prescribed. 
All rallm1<d In thl1 !-tate ~h111l be classified a.:cordlul{ to the 11ro,,,i amount of their 
repectlve 1<nnu1<I rarnlng• within tho State, per mil,•, tor the preceedlnir year, u, fol-
Iowa: 0111•1 "A" •hull lnf'lude all rallro11d~ wbo,;e 11ro..s annunl earning-., per mUe, 
shull be tour tbou,und dollar, or more. Cla•s "B" ,;hall Include all rallroudt who,,~ 
lll"088 nnnual earulng • 1>0r mile, ~111111 be tlir~'t' U.ous11.ud dollan.. or any .. um In exoe.,,. 
thereof, lcn than rour thou~and dollu11. Cln\• .. O" hall loelude all railroad~ wbO"e 
gro•a tLnnual earning,, per 01110, ~111,11 be les1, th1m thr~e thouKund dolln111. 
:-ac. 2. All ralln1ad cor1>oratlon1. according to thulr ela.,•l6catlo11 OJI herein pre-
Ae rl~d. shall be limited to ooropen•atlon l)('r mile tor tile tranporlatlon uC ·my person 
with ordinary b1L1Cgagu, not uxcecdl1111 one-hundred 1)1.)uuds 111 weight. 1.- rollows: Cl:is, 
"A." thrN• ceuui; cl11Rs "II," three and one-halt cents: chl~S "()," lour coots; pro11ldGd. 
that no ,uch t-orporat1011 ~hall charge. demand or rNlChe 1rny gr-eater compeo~atlon 
l)Or mile for the triuisporlallon of children, t weh·e yea,• or aae or under, than hnlf the 
r1Hc above prescrlbtd; awl 11m11l1lrtl, ,ll11J, a charge of u•n cent• may bo added to the 
t1.ro ot any IJO.<.S<•nl{cr, when the soma b paid upon the cara, If IL tlckl'l might b1Lvo 
l,(,pn pr0<-ur~>d within a ren<ool\ble th11e beforo the <lcparture or the train. 
Ha:c. 'i It ,>ball be th•• duty or each railroad <.-orpor1<tlon operating,. railroad In tbb 
!"I t,te durl1111 the m,,utb ot ,lt•nuary, Jbill, an(I t•1Lch and e,·ery year thCrt'aCter, to make 
und return to the go,•,.rnor a 1tatemt'lll or 111 gro,, rt•t'elpt, on Its entire ro1<d within 
1ht11 Stale for tho yuar preceding aucl e11dln11: on the !h!rty-Or,t day or n,•cember. ~aid 
~tat('ment Nho..11 bn sworn to by the Pr<'&ldt·ut 1<11d ~u1,urlntendent of tho road In thl~ 
!-,t1<te. and ,11t,ll •·ontaln a tl,•u1lled •tlltl'mont or the t•ntlre recolpti ror tm11,.portatlon 
of freight and pu.•Pugers, ,u,d all other .. ourno or l11<~1me of tlrn road. A rl\llure to 
corn ply with tho provt-,lon~ ot tbt, aectlo11 &hall .ubJe<·t the L-Orporatlo11 "° tallln11 to :. 
1wnalty or one hu11dr1ed doll,.rM per day ror ct..-b 110d every d,-y ILfter snch report 1~ due 
untll It Is m1ule, to ht• rccovt•tt•d tu ILII action In the name or tho l>tato or Iowa, for the 
~t•nt•flt or the i;cbool fund. It the oxocuUvu ~•ounoll ~hall. on !'x,1mlnatlon, be s1,th,6cd 
of the <.'Orre~lne!i!l of •aid rttu rns, It shall be their duty to claulfy the different r&Jl-
rOILd~ In thle su,tc, u.• herulnbcCoro pro,·lde<l, nnd tltu gun,rnor, when there ,hall l>t· 
any cl,angc 111 clu•~llh-allon. •htlll l,,uu :, certlllcnte to 1111y corpor1Ltlon orcorpor1,t1011-. 
alfet.'tedby &uch cha111<e. cc11lry1r,.- to them 1ho d11"8 10 which they 11ro rc~iw,•tlvely 
11••l11ned. And any cha11g,• or rate,, lnllde by any railroad corpora lion p11rso11nt to any 
d11Lngo or t•lns•1llc1,tlon. slmll take ctrect 1111d bl' In force, rrom tllld lLCter the fourth duy 
of July following tiueh chaullc•. • 
